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"We shall perseuere in our 
opposition to complacency 
on this campus." 
The Tech News 
Worcester. Massachusc11s, Wednesday, Mll)' 24, 1967 Number 14 
Rabbi Klein Humanities Social Sciences Will Speak at ., 
s~~~;~.;.~~ ; ~; Given Degree- Granting Status 
:;:u: for "'·OICCM~· Pol}tCdl Faculty Ap1nroves Renort Calling I! or B.S. Deuree in 
lllllllUll' 'IC,'IIIOI'~ IICXt tllOillh. r r J. 0 
nttHt " ill lx: the tim Je,.ish r.thhi E • B ~~ U • • • 1\T D B S 
odth\Cr Jll addre" :I I <I \\'orCCS conomtcs, us. lr~anagement, numantttes, 1 10n• ept. e e 
R1bbi Joseph Klein 
ttr I c:d1 h.lttal.lllt t'•ll t', .c ~ pall or 
L~C 1~) gtJdiiJIU)II (t'l llliOIIie~. held 
n tht mott than IIIII )l'.II S of tht• 
llllkgc. ~tmal.nl). ' ·"' yc.1r Bt,hop 
H.utJg.111 1\J ~ the Itt \ t Rom.111 
l:.nholu dt·tg)n\.111 w t.c t.c p.m 
n i 1 edt h.~tw ! .lllt tJ tC. 
tubllt ll. lcin \\ill \peak oil the 
urcmomn .u :!· :W p.rn. I hur ... 
ci.JI. J uut K, 111 \hlt n Mcmon al 
\m.lnunum 
lie hJI l1ct 11 the \ j)il i w :tl leader 
•I l unplt• 1-.lll.IIIU d ~111ce 1911!. 
Pnur 111 wm1ng w \\ m (C~tcr. he 
ICnnl IIIIIAH'gollill ll \ I ll l'hti.Hlel 
1d11J .uttl \lt11011.1, J>a., :cull 
•ntl liro<~kh 11 . N. \ 
Fa1nily Day 
Picnic 
Draws Crowd 
'PP"''tm.ud) 51HI \tudeut\, fa<· 
uhv, Jllcl .ulnuu" u .t tJOII mcmbc • ~. 
~llomp.llul·tl "' thci t tc~pcCtt\ C 
Lnuh,,, hdJ>ed m.tl..l' l.m ').lllll 
d~\\ l .tu Bu.t 1'1 1: ,unity l>,ty 
Pttntt ,, 'llltt:,~f ul 'cut urc. 
On ' I hut d.1y. May 18, the fuc· 
uh} ol Worcl'Mt' r Tech Hilt'(! to 
accept Report #'!. of the Cunicu 
lum ~cudy Commiuec. wlmh Colli~ 
Cor progr.tm' leading w MKH't'~ 
i11 progutm out\iclc of the scienu· 
.llltl Cllj;IIICCIIIIj; ;ued. 
I'Jn Om: of the rcpolt JC(lllll 
TECH NEWS MAN 
OF THE YEAR: 
Prof. WiJiia1n Robert Grogan 
I he T rch .\'t'u•s A 1wtwtwrr 
h.ts t hosen P10f. \\'illwm R. (.nl 
gun ,1\ it~ \V .I' .t. ,\ l.cll 11f tlw 
\'c.n . ' I Itt nw.trd t!> bctng jlrt' 
~t'lll l'cl him lor lm out\l.llll tlljt 
.tt h tl'\l' lllCIII a 1111 C:>.CiliJII.II) Cit) 
pl.l ) of th::u.ttt t· t i11 h" .1w>t1 
.111011 with tht• Cut ric ulum 'tud) 
Commucce. of which hl t\ <.h.tll 
nt.all In spt·.trhCOitling till' \Oium 
IIIUII!> amount of \\01 t. ntc.e~.u 
fot tht• \IIU C\\ or lh" p10JI'(I , 
l'coL GIOR•"' h.•~ ht•t•n 1110) 1 II' 
'lt<>mthlt· lm the lti,tmu c utttt 
ul.1 dtJngn "hidt .lit' 111 bt• 1111 
ll.llt'd ,11 1111 111\llllllt' Ill the llt'.ll 
fulUIC. 
\\'c t.tl.t• ),'ll':tl paule 111 .111 
IICiliii(I IIR l' tof (.wg.IIJ ,1\ 0111 
c hotct• lot tht\ ·'"' .11 cl 
Prof. Wjlli1m Robert Grog1n 
lllt'tllh'tl pt'OKi ollll\ it'ol\lill!l 10 the 
dt•gt <.>t' of U.ulu•lm of ilot.•nt l' in 
f lOIIOIIIIl' .11111 1\.H hdor of 'llll' IICC 
111 1\ tl\lllc~ ~ t.""'Rl'lllellt. I he 
pmA• .1111 i 11 t·wnumk.. "''" ••P· 
pro\(·tl .tlmo~• uii.IIIIIIIOU'I) . white 
the IHI\IIIl» lllollloii(Ull<'lll piORI am 
"'·'' p.l\~ot~l 5!1·!1!1 
1'.111 I \<CI r.tlktl fm .l ptogr.un 
k.ttlang to tlw tll'gtt't' ol U"thl'IOI 
uf 'ttll'lllt' Ill tl lllll,llllllt:\ olllll 
l c•thnulog . I lu~ wa\ nl\o pii!ISCtl 
h) ,1 llt'.ll Ull:tllitlllllh \Cill'. 
1'.111 I hrtc of tlw tCtXHI c-.alled 
101 ,, 111111:r.11n Jto.ulang 111 tht• tic 
gau· uf tl.ttlwlm uf St ic•nc t•. l im 
,,a, uhu tl\ l't \\hdnHngl) ••I'I'IIIH'II. 
l'wln\tu (.wg.lla, ch.111111.111 ol 
the ( umc ulum 'IIIHI)' Commillt'C', 
Clllllllll'lllt'CI th.tt th t'll' .Ill' lllolll) 
pwhlfm, th.ll 111'1'11 to ht• wmhtl 
()Ill tcmtu ni ng 1 ht•..r pw.:t ollll) 
h11 tht•t , ht· .ultlnl 1ho11 till' nr~ 
liht.ll f;H'ollly hrlpl I hr C'~t.lh 
11\h lllt'lll ol tht\1 pwgt .um 
\It tht Ill' \\ I'IIIRI ·IIII\ h.tH' \l)llll 
(1)1111111111 h.1m. '!emil' uf 1 ht'\t' .ut 
a Ulllllllllll luun,ll . 1111 llpJHOXIIIhlll.' 
l~o~l .llctt' ol 5111'~ <'lll;illt't'ttlll( 0111d 
'l(ll II( I 1()111'1'\ ,Jittl 5(111~ hll ll t.lllll) 
wut " '' • the• wut.qll ul a n11110r, 
,111cl lht• lnllf41o1IIUII Uf d.l~\(' \ With 
ltlllllolllil )' IIIJJIII \ .11141 thl' 11011 
hu n \ .11111) 1\l.IJCH\ 
I ht• lfllllllltlll'l', Ill tht• lt'IIOII, 
off! H'c l 1111.1111 "'KAt'\liflm 1m thc• 
ullpknll'llt.tttt>n flf the prof!tJIII 
1 h t' 111" dtj!ll t' pl()gc.um \11ouhl 
AEPi FOOD DRIVE A SUCCESS 
1\lph:t Ep~iltu1 l'i fr<~tcrnlty t~ll 
dudcd it\ foocl for l11dtJ chtH' 
'u11d.t} ~Hh ,, threthour tRmt 
t.ul\ .t \~tng m·.triJy ncighhorhooth 
fill <,.IIIIICd goml\, ' ( h~i I ~'() I k W,l\ 
ll \, ,lltlctl with .1bout 1,()(1() (Jil\ o l 
good \. 
!\I r Goldman .end n e.tll 1\ro" " · 
;\1-. l'i \ " pledge\" lind o rg.witCt \ 
of the p roJCC.I , cxpre\\('(} sath fat 
uu11 '-'tth the rc~uh\. I hq ~e t c 
panic.ul.uly ple;~\Cd with ~me of 
the r.l\oraiJic wmmcnts the broth 
Mr. Goldm•n wr· 
veys pile of canned 
goods collected in 
AEPi ' s Food -for · 
lndi1 Drive. 
he l iiiiiOIIliH'd in the I!Jti7·68 Clllll 
logm· ' l ilt' In t stuclc•nt\ digihlc 
fm tht• pwgl.lm woulcl enter in 
tht• f.11l o l l!ltitl. ' I he f11 1 clcgtet•\ 
woultl be gt.mtcd in 197!!. Secoull· 
ly, tlw cntitt• M>ci.tl Moit'nle .tnd 
hum.uti t il·~ .JH' J should he plo~cecl 
tlltllt•t unihetl .tdminl\ll .llhc ton 
11 ul in tht• fmm of .1 Dean ut 
,imil.tr th'\lgtt.lltOII F111ally, II tom 
nu"tou -ltnuld ue futmecl to ob 
t.lin inhlllll.lttOn cunCCI II ill(( the 
inuoduuion of n1•w tlt:gtcc pw 
gt.um .11 wlkgc\ &tmil.u to W.P.I. 
I hm the impkmentJ tmn uf om 
pwgt.nn wuuhl bcnd11 h om the 
' '"pc•tit•tu c• ul othct ~. 
'>cH't.tl fc·.uutc~ ul tht• ptogtJm\ 
.tre· hutli.IIIIIY lll.IJOI Wtlt be ill 
H'mltn~e c IJ\\1'~ wnh the non hu 
tuanity 11wjm, thus mut.inK 1h? 
CHIIf\C\ ht'lle t ;uad llllll C lllliUJ.It 
"'K lot the ~tullent, laumanuy 
III•IJIII$ Will he ICCJIIilt'd 10 l.tkC: ,1 
tt•chuiwl mi11m ; .awl thcte wilt hr 
,a " l'ti111.11) ~t'CJtH'nH'" ol (()Ill " ' \ 
IC'ttUtH·tl for the~ lll.IJOU Ill .tdth 
ttuu w ,, "'c•cocuhary 'tc•qucntc" 
tnll c'poudutK 10 tht• "miuon" 
ptOgtJIII. 
I hc'l' PIIIIX>'<'tl hutnJIItiiC\ 
pwgt.llll\ .uc· .1 ducct cx t en~itlll ol 
tht• "mimH\" progt.am, com.lltat·tl 
111 Rcpu11 #I. lu thh tXIl:lllded 
pwgt.tlll , .tit humJtlll it'\ wall he 
npt•n W 1111 ltllldCIII\ UteJil lllj! 
tho\C WtiiM'~ tcquitlng ptcrc·qul 
~itcs In .uhlllicm. tht''il.' progt il lllS 
c .an IIC' de\ doped with111 our pe es 
1' 111 cap.abihtic~> 11nd with Olll 
pH'Will r.atuhy. In the fuliU C', 
tl11·y wuhl lw o~hc·tt·c.l 10 uc.wm· 
nuxl:att 11c.w ftchb nach aJ bwlogy 
Ill p~oyc.holoj!y whidt llltglll be ce 
lt'IIICcf f01 :1 ntOIII( pt e mcd J>I O• 
gt.llll. 
II llfll'()tl.llll JHIIIIl Ill tht• p tO· 
gt.un t\ the f.ttt th.n chc'lt' de 
l(lt'l ' tJHll(llllll\ may IJ<: (' JIIetcd 
dthc• .11 tht c•nd of the ft c:,hm:lll 
ycJt u1 the end ol the aophomore 
)t'.l r I Ill' pHlgtam WCJuld be tom 
plt·tcll through rlthcr the cwo 
ye.1r !lr three ye~r K.htdulc pro· 
~idcd . hlt food and rcfrcslunum. 
uupltd """ tlw t dlllll~ mu\ ll of 
P•ul Ch.apman. .cttr.u:ced the 
Lorgtr 1h.111 c' pc:ucd trowd to the 
I rtlt lootll.tll fie ld (Cont. on p. 7. col. 6) 
Six Honorary Degrees to Be 
Conferred at Commencement 
Ron Stelmak Elected 
Junior Prom Chairman 
A~ fm the rutUH' or the' m mmit 
cte, l'wfrwn Grog••" wmnu:nced 
th.tt .I •utnllldf)' or wh.ll the com 
mutc:c ltil\ Jc.wmplnhtd and wh:u 
Inn yet 10 lw .cc.wmph~hed would 
he ~ubmittell w the !•rc:sidr•rll. 
1\1'><>, $llh umunlltl't' have heen 
1 u .. l,lt\lll·d w \ludy adv<JilU'd 
plo~,COll'lll , tlltCgt.JIIOII Of JUIIIOI 
w ii<'Kl' Mudcnu inw W.l' . l ., u hi 
ology nr pre mtd progro~m , .wd .111 
ullder~;t.aduo~tr tt'lCJrch dc:vc:lop 
mcnt pmgr.Jm. lie Jddc:d that un 
fu11~hcd u C"ms w be comidcred 
arc: .111 honon program, 11 <I 5 
tc;~ r 8 '). M S IIIOI{rilrn, \Cmc:m!r 
c1uancr •y11e111, more l.utguagc•. 
pre·profc:ssion .. l wur~' (pre·law, 
pre rnc:d, pre de mill , etc.). co ordt 
n.tcion wtth o thtr wllcgcs, p.us or 
\\ oru)tll, ~ ~ .~,~ .• ~l ay 17 . i' 
.unor ~11 dtgrt<:\ ~·t il he c:onferred 
1 
\\ orte~u:r Pol} 1 cc:h nic 1 nsti· 
lute'' !lflth tommt•ncement a t ~ 
Pm trido~, June 1), in Worce ter 
\uditorium 
Rttiptcnu will b<:. 
~10:-H.Y \\'. 1-ARNSWOR'I H 
•I l ppu ~lontclatr, ~ .J ., 'ice 
~tt\Jdtnt and dCIIng di reC;~or, In· 
~lute .lor <..u pplcd and Disabled , 
t \\ \ ork, and n:tircd <.hairman 
•llht board o( 1 orrington ~l anu-
facturing <..o , doctor o l c:ngint:tr· 
"'g. ' , I DR. DO.NALD 1- . ltOR:"Iv o 
\\'ashlngcon. U.C.:., dcaitmart o~ the 
President'~ Setcnce J nd .r\d' 1 ~ry 
(.;ommlltCC, doctor of c: ngm ec:n ng 
LI::.O:'IIARL> ~1. KRt.'LL . of 
\ , b co rounder alld reu r~;cl \ CH oro, . S e 
honorary c.hat rman Blly tal 
. od Co \\'tstboro. ,\bril~t\ C l'r ucu • 
doctor of engHteering 
l'i\RI S ~L.I::. I CHJ::R or II ~lon 
(Cont. o n p. 5, c.ol. I) 
Roll ~tdmat., ciJ~S of I!Jii'l . ha~ 
bc:tn dtllt'C.I J f' t ha1rrnan for 
next H .JI He ~ ~ ,Ill d ectnCII c·n 
guJt l;•nR rn••iw from i\gJwam. 
\flm 
lrt adcluwu to I,Jt' IIIJ: ul\oht;d 
wt th th t I edt St•nact·, Crew <.luh, 
d I L 1 I· hl wa) lld11118 Llt.Jit· Jf1 • .-... ~· 
nwn. J \ in \lpha ' I JU OmegJ, ..rtd 
"'" be a dorrn tWI") c.oun~lor utxt 
)rar 1 llc h.1~ <~ JIJX> tll t<'d ~far~ Ge1 ;c r 
oh ,\ \\1\t.Hll c h .. inn.w . Ron Stelm1k 
(Lout. on p. 5, tol. I) 
Pase Four TECH NEWS 
W .P.I. vs. M.I. T. 
A CANDID COMPARISON 
by C:lrl E. KrMnor 
Having ~en through an er11irc 
year a' a freshman at M. J.' I .. aud 
having now nearly complct('d my 
fre,hman year at W.P.I. , I fed 
I am not only iu an rxccllcnt 
position but a lso obligated to prc 
sent a comparison of the two 
sthools. With its !}GOO :111d somr 
odd undcrgraduaH''· M.I.T. i~ :q>· 
proximately three times the ~i1c of 
Worcester T ech and Ira, a grad· 
uate student enrollment of similur 
comparative rnagnilllde. M .I .'I :~ 
greater si1c and profuse w(•ahh ha' 
led to i" most outwardly ohviou\ 
diStinctiou- its immense complt·x 
of facilitic•. Its computing C<luip· 
ment is second to none, with a 
multitude of computer, of '.nying 
type and complexity hciug opcr· 
atcd by the school. RC\Uh\ or rc· 
search done in M .I.T. labor.ttoric' 
arc world famous ru nrc many of 
the irutitution's profc~son. llow 
ever. the maiu difference which 
struck me upon cmcr iug W.P.I. 
after a year :u M .I.T . i, inclepcml· 
em of thC5C material cons idcro~ · 
tions; it is o11c of :ulmiuistrat ivc 
policy. 
The adrnini~t ration of M.I.T. is 
New Dorm 
Counselors 
Appointed 
Tht• following counselor~ h.t\e 
been appointed for the fall 
semesters, 1007. 
H rad Coururlors 
.McCabe. John II . 
Plcincs, Robctt ' I . 
Schocnholu, joel S. 
Coururlors 
Anderson, Peter II. 
llurns, j ohn M. 
Chace, ll ria11 1). 
Ctl~pino. Anthony J . 
Durkee, Neil W. 
Genereux. Robert V. 
Gerber, M:uk S. 
Gosling. Robert C. 
Gua11cy. ' I homru C. 
11.11 knes1, Clen11 E. 
lloluu, Stephen M. 
Kl\171110111, L.twt ence 
Kntemctsky. llhillp M. 
Nog.t , Michael W. 
Rogct, Lawacncc J. 
Scoll. Michael A. 
Slclm.tk, Zenon R. 
Veaded>ct, Fl :tncis K. 
Wendclow ki, Leon 1-·. 
Hassett Wins 
Math Contest 
i\1,111 l l.t )SCII o( llu: (IC\hlll,\11 
cia~ h.l) WOII tht• I CtCIII IIHilh fOil 
te~t spoaasOtl'tl by 1111· Scmi·Sianpll' 
Gwup. 
The dub was <.omplctely Mti~· 
fled with the p.uticip.uioll iu the 
COIII!'SI .1~ StlltlCnl, f1 0111 t' \'('1 )' 
d.I~S .111d tlcp.llllllCill JliC~elltl'll 
'olutions 10 till' tnoblcm~. Uuc' 
pt•clctlly, !.!5 s11uleam •• uai11cd pet 
feet swacs in 1he lOnlest and 
rorccd ''" C'-t ra problt·m 11111 oO 
with 1hc plite going to the pl'IM>n 
~ubmtlling thc fnst t"Oitect M>lu 
tion. 1 hu~ in :S:ImtnlltC Mr. 11 .1~ 
'tell h:ttl M>h etJ the (oliO\\ ing 
.tlphJIIICII ic. 
\\'L \R' f l.,\\\'\ t' R I Rt \I I\ 
Y,\WN~n. 
proud or m ~tudent ~: II rt·~pc<.h 
1 ht•m ;llld i\ rC\J>CCted an rcwrn. It 
i' a\~ume\1 that b ) the time a 
\ llldem h.1~ reac.hcd the wllegc 
l!:\ el. he i\ mawrc aud respomihlc 
t·nough w organi.te hi \ o w11 lire, 
:uul 10 fulfill hi~ obligatiom 10 hi\ 
studib without the nece~~iLy ol 
H'tllO\•i11g the normal tcmpto tiom 
of the real world which 11ea!ly 
1' \'CI')' stuc.lellt IOUSt eventually he 
prepared to face. Virtually all 
politics ouuidc the classe) arc in 
\tituted and cxecutcu hy Mudcnt 
oag.tlltlatiom, particularly dor 
mitory regulations. 
£,en in those donnitoric~ where 
1 he rules :~rc sa ric1ly cnfortcd, 
parietal privileges arc in etreu for 
88 hours, or 50% of the wed .. 
' I he only rea~u it is not 100% i ~ 
1hat the hour\ were re\trietcd IJy 
Mudent 'ote. In other c.lonnito11es, 
the l.ttk of nny incident to warra111 
concc111 has led to a relaxing of 
these restrittions. There .tre ah 
wlutely 110 regulation~ coucenung 
akoholic bc\t:rag~ in any of tht· 
tlOIIIIitOries. J II fact, dormilory 
house p:uties at which dri11k~ an· 
scned nrc common1>lnce. ThrH' 
exi\1~ no authorit:Hive entity to 
paro lle l the donni1ory toumcliOt 
here u 1 Worcc~tc• ' I i:th. I mtc.ul, 
l{raduatc ~tudc11t tutor~ nr<• phtr<'<l 
throughout the dormitory 10 a~'li't 
Hudcnu wi1h their studie~ if 
nclcssary, a11d 10 nc t solely i11 a11 
;tdvisory <·•p:tcity. A fa culty mcm 
bet 1 e~idcs in eadt dormiwa y .uul 
sca1·es in a similar maauaet . lu 
~pile of tlli\ 0\ Cl whclmi ng l,tt 1.. 
of rcstr iuion .111d authority, tlw 
dor mitOry continue:' to he .1 re 
'JICCt:thlr, upstanding pl.tce of rest 
ch~ IICC for rt gtoup Of tespomihlt• 
.1nd producthc stuclc11ts, and in 
'J>IIe of the fact that auend.uue nt 
d.1 e~ is not ma nd.ttoa y. the pea 
<Crllage of freshmen who l.ul to 
tCIUIII ror their ~phOiliOIC ) Coli 
acm:1i11S below 5%. 
Is the t.thher of the studcut .11 
Woa teste a Tc<.h so muth lowe• 
than thar of the J\I . I.T. \tudent 
that such ,, sy~tem here would not 
meet with similur ,ucte~•? Out 
:tclminiMration seem~ to thinl.. so. 
lle1c the student i' explicitly dt· 
nlctl the privil(•gc whidJ the 
~I. I.T. st11dc11t i~ nllowecl : tht· 
freedom o£ thoitc to t.tli.c or not 
10 take advnnt •• ge or social imlt• 
pendente. The :-.dministHIIiou de 
m.uiCI\ rc\J>C<t r rom it\ $tudenh. 
)Ct o ffer' uou<• iu u.:turn, and fc.:el\ 
the ntcd to i'IOI:-ttr the innocent 
)OUng undt•rgr.~el uat( rrom the 
"e\ il\" Of Jire u nle\~. of lOUI'W 
hc i\ .1 memhcr of .1 fratcrnll~. 
·1 he \ ll rp• i,ing fallaty of h a ll h 
thal Jt \'\'ot(e\lcr· ' I cch. "here 
\ lith mroutic\ a rc allegedly pro· 
hihited, one may ~>CC, in a dormi· 
tory on a wecli.·cncl evening. after 
tht• fraternity panics haw: eli\· 
~olvcd . ;w y number of ~tudcam in 
.1 di \I;IISI111gly ,tdV,IIl<.Cd Slate or 
mcbriauon, while a t M .r:J .. where 
thi\ would he permissible, it is 
,, rarity. 
We mu)t (Om(· 10 one of two 
tomlmiom . 1-. ithcr the W.J>.I. Stu· 
dt 111 i' \ iguirtcJntly inferior to the 
\1.1.' 1. studc:m with regard to 
maturity, rt:\pomibtllly, and .scho 
1.1\IIC .tttnudc (and hence, om 
prt·<;t• ut \)'UCm · ~ ju\ttlicd). or that 
tim 110110n " f.tl\t', Mrd that some 
or tht• iiiC idcrm re\I>OIISiUIC for 
the t(•tnlliou of tim polity a rc, in 
r.u l. pl()dutt \ or il. rake. for 
t). .IIIIJIIc, tht• I 10. 111ddcm. What 
•~ ,, u.IIUt.tl impul\e of " ted· 
hloml<-d ,\mctt t au <ollcge rnau 
wlteu lw ha' lwcu t<o4ll.llccl ftom 
lic11101 .tutl ft' rll.llt•\ fOt a week (>r 
IIIHil', :uul tlwu .tll<•nd, au a ll.tir 
lvltt•r t' hot It nf 1 h <'~C elt•rnrn rs :u c 
pH·sc•nt in quautit y? Why are such 
illcid(•JII\ Villll,tll )' 1111he,1111 or ,It 
~I.I.T.. wh<•rc· mo~t \I udem~ pos 
~<'" liquor, :wei " 'her<· gitl\ .ut• 
• tlltlw<·cl iu tht· d()r mitoric' d:uly? 
l't·t h,'P' thi' 'Y'"" m h," ath ant .l!;<'' 
O\t' t 0111 uw11. I ht• m.nwr ct·r· 
1,1111ly W,lll ,ll\1\ t OII \ tclt•t,tliOII. 
l>lltllll( tlw w ntroH'f\) m er 
IMIIt' l,tl hnu1~ ItcH' Jt W 1'.1 .• one 
,ttliiiiiii ~ II .II CII mentiuued .• t~ ;I ICJ · 
wn fna tht• clel.t) 111 ti C:< 1~ 1011 . th.u 
IIW \tlll ,llll)ll 11111 ~1 he .III.JI )H'<J. 
.11111 tht• dku of \ li th pa h ilegc~ 
JIH'Cltt U.•tl , hdort• .1 d tU\IUII 10111!1 
l~t.· nwk. llowt'H't , ltbea.tl p.m et.ll 
)111\tlt·g<·, .ue 111 cflctt .tt ~11.1 . 
,1\ Wl.'ll ,1 \ .It IHIIIICI"O II~ Other 
culh-gt·~ .II ttl uuiH·a ~ iti e\ "ith tom 
plt•tc.• MICH'\'· ' I hi\ llllillltlt• i\ t)pi 
<.II o( WwH'\tt' l Tt•dt\ i~l .ltlon · 
"' polity. 
'' ' .111 t'nRi•u·t•tiug ~dmol . \\'o• 
(l' \lt' l' J'ech ht>hf\ I(I C:tl Jli"UIIIi\C 
fot die futlllt'. C:tNlCI progre~\ 
<tl\lld he matk if thmc in ch:uge 
woultl rt•,dllt' 1h.11 lhcte i, tHl 
di\ltonor ur l',IIMtmg ufc,,s from 
1 he wuc~, ol otlwrs. 
Council Elects Officers 
I he org.lllil.\1 ion now knowu ,1\ 
the Council of l' re~itlt• nt' h,,, 
deued the following mt' ll to hc.ul 
the 11ew ' tudcru ,\cth Hies llo.tlll· 
~~w.t!..t• t , John I rudc.w 
~~·u ct .tn l'a e.l\ ., !'lui I~• Roc 
I Ill' ho.tul "til l>etOIIl<' clfcc· 
IIH llt'-1 f.IIJ. 
A Note of Thanks ... 
To the publicity crew of Alpha Phi Omega: 
Len Berquist, Dick McCue, Roger Miles, Doug 
Nelson, Mike Noga, Jack Thompson, AI Niza-
moff, Randy Sablick, Jim Bagaglio and Jim 
Ford for a thankless job well done. 
ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
77 Highland Street 
Worcester Mauachusetts 
Jack Roger, Chairman 
THE TECH 
PHARMACY 
Professor Wightman 
Receives Ph.D. 
Professor J ames W ightman of 
the £wnomics Dept. rccentl) rC· 
c.ehed his PhD in Economics rrom 
C.larl.. Unh ersi t ) for hi\ thesis en· 
tilled, "The Im pact of 'itate anc.l 
L..ot.l l fi~a l Policies on Rcde, cl· 
opmcnt ,\reas in the 1'\onbeast." 
Wuh the dega ee. he received an 
.1ppointment a~ an affiliate profes· 
w r at Cl:trk. 
This thesis wa~ dtc lt'Hih or ap-
proximately tWO yc;u ~ Of research . 
It began under the auspic.es of the 
:O.:cw England Counci l and is spon· 
..orcd by tlte Fcder.tl Rc\el\•e IJauk 
of Bo~ton :tnd the United Sta tes 
Ucpanmcm o r Commcl{e ., he 
work cxa m1ne\ ft"al and monetary 
problems of Nonhea\lctn cities 
and recommends measures to a lle-
\la te the ~hon<.oming\ di\to, cred 
in the policies o£ the1e econoa.. 
ilally declining urban areas. 
Comm~ming on the thesis, ~ 
lessor Waghtman said that it " o~imcd toward a highly ex~n CO:. 
":'uuity-primarily in the Dept. ol 
Commerce. Although they batt 
n~t circulated the report as yet, bt 
\ lltd that he believes this will OC· 
t ur in the future. 
A~ked about his work at Worces. 
ter T ech. he said, "The otbtt 
members or the economics stall 
anu myself are excited about lhc 
pro~pect of tc:tching more eco-
llomics courses as pan of tl1e new 
minoas program. The challengt ... 
of going into the subject mort 
deeply ... i~ great." If the recom. 
mcntlation for a new nujor in 
ecouomics were accepted. "it will 
he e' en more of a delight ... " 
House to Vote on 
Present Draft Law 
\\1,\Si li NCTON. O.G .. M.t) 12, 
(C I'S) -- The llou\e i ~ e),pcetecl 
to .tcccpt, wi1ltin two weeks. a bill 
10 extent! 1he draft for a four-yl.'ar 
term. i\ similar bill wn\ adopt<'d 
'·'" uight iu the Senate hy a 70 2 
\OIC. 
ll c<~ring~ 011 the clr.tft in the 
llou\c i\rm<'d Set vice~ Conuni11ce 
h:l\·c been c ondudcd. 
The Senate hill will continue 
~t·lcuh e Sen tte. cssclllially un 
d t:nagcd, ror an additional four 
)Coli ~. n1e Only ~ ignilica 111 C hangc 
rr om •he curreut la"s 1s the pre~· 
t'l\ ,llion of l' rc\iclenl johno;o11 's 
o~uthmuy to th .tft 1!1 )e.Jr ohl~ lir t 
h} a louery S) \ tem. 
o,c, cao~l a 11 ernpts to .unc11d the 
'it•n.He \ C r~ton of the new dr.tft 
l.t\\ wcac bc.tten lwfoac m C\ Cil 
tu.tl p.ts~gc. ))cu. M:11k f l.ulield 
(R.·Orc.) proposed a Congtessronal 
declaration th.ll the dro~ft "<.on 
M llliiCS 1\ 101.11 I\Oielllll1CIIt.ll in• 
' .1siou o£ the liuertiC\ of America's 
ouug mcu." ll.111ic ld ad\OC.IICd ,, 
' o lunt:ny military force. The :t· 
mentlmt·nt w.1s defeated by a 67·9 
'Oft'. 
THEO'S 
CHAR-STEAK HOUSE 
BREAKFAST - lUNCH 
DINNER 
Ul HIGHlAND STIEET 
Also rejected, by a 55·17 margin, 
wa\ a11 amendment by Sen. Wayne 
~lor)e (D·Ore.) that would han 
gil cu draft registrants the right 
to toumcl '" their initial appe2r· 
:111cc to appeal a draft board action. 
Another l\lorse a me ndment 
whic.h would defer Peace Corps or 
VlllTA workers until their te11111 
of ~ervic.c were ended was defeat~ 
hy ll 65 7 \OtC . 
ll.ll licld's motion to extend lht 
dt ,tft for only two years lost by a 
fi7 !l \ Ole, a Morse amendment to 
wat te national induetion cri teril 
into the dr.tft laws was ddeattd 
b) a 68-6 tally, rtnd a mo,·e by 
~n. l:.rnest Cruening (D·AWb) 
1111der which draftees would not 
~nc in Southeast Asia unless thty 
\ Oiuntcered went down under a 
75·2 \OtC. 
Rcjcucd by a 7-1.-4 total was a 
motion by ~en . Stephen Younc 
(D Ohio) to reduce the period ol 
a(.ti\ c duty from two yean to II 
months. 
Morse and Cruening wm 
counted against the bill on the 
lanai \'Ote. 
"HARRY'S" 
IMPERIAl DEliCATESSEN 
113 Highland St. Pl 7·9t94 
LOWtsT PIIICES WITH THE 
HIGHEST QUALITY 
Ha~R~tu,.t 24¢ Hef4.tt 17, 
lllftCheeft S..-clale ., 
KeyQd-up 
students unwind 
at Sheraton .. . 
and save tnoney 
S ort wrtlr weekend dr~cmmb' '-tend lor }OUr 
/ rtt Sheraton I D t:ard today • II enutles ~ou 
to r<X)m chs.:ount'l at nearly ;JII Sheraton 
Hotels and l.\1otor Inn'!. Cnod on Thanks· 
)ltVmg and Chnstmas, holidays. "eekcnd~. 
all }Car round 1 Atrhnc youth rar<' In rard~ 
Jlso honort'<l at Sheraton 
SEND FOR l'OUR FRI:.'E W CARIJ ' 
r----------------------------------------
c ot.LEC: E HELl\ fiON'-' DIIH·X.IOI~ 
c o 'hcrnton-Parl. llotcl \'. a~hm~tton, l>.<. .. :!0008 
Please rush mt• a fr<.'t' ~lll'ralon ~tudent I U Card (or a free Fat· 
ult~ Cucst Card) I undcr~tanclll entitles me to generous das-
counts all \Car lont:t :tt mo<~t <.,hera ton llmels and Motor Inns 
Na~---------------------------------------­
Addr~·---------------------------------------
Stu<IMI 0 TudW 0 
L---------------------------------------~ Sheraton Hotels & Motor Inns 
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SIX TO RECEIVE HONORARY DEGREES 
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HON. DEGREES 
(Com. from p. I , to I. 2) 
mouth Ro.rd. \\'orcc~tcr . ..enit1r 
pJrtrtt r 111 tlw 1.1 '' lim1 of J 1111(', 
tltt<htr ~ \\'hrpplt•, .111d \IU' 
dtJrmtJn ul thl' \\' 1'.1 bo.ud of 
trmlH''• dOUOI llf \tl<.'ll(l'. 
RIC 11 \RI> {. ">I H . l t of I:S 
Buunnut ll rll Ro.rd, \\'ortc,u:r, 
pn·'>ldllll Jllll puhh,her. \\'nrtc' 
tcr ltkgr .ull' ( •. tH'llt' , l nt , doc 
rur o f \UtiiCt' 
DR \~ I 0~ It "NO I' 
l'l R "> ol ">ummrt. :-.: I . pt<.'\id(lll, 
\Incl... , ">h.up li: Duhnw. l lltcllt.r 
unn.rl Ill\ i ~ ron . M trt k & Lo , l11c • 
\ t" Yor k, doc.tor tl f <,t rrntr. l it• 
11 dH gt,lCJU.IltOII \ l)(•;t k.C r. 
F.umwor th "'as gr.uluau:d fr om 
CURRICULUM 
(C:o11 t. from JJ· I, col. 2) 
IJt l g r,uk' lt>r \O illt' Will\!'\, R.O 
1 .C •• ami l'hy\ac.tl ~:du(.uiou 
f lat· COIIllrtill<.'t'\ ltll.'lllhCI\ ,11 (' 
R \\ ~a11ger .dd . I llcmd. \\' 
D llohty. I> 1 J uh rr~m. \l.1 11 
h. aug, 1\ I. 01101 JHI, J I' '·'" 
\1\t} tat', I ,\ \\ ( 1\\, ll L Wt•ll 
rn.111 . 1 /\\tebrl. ,Htcl \\' R <.an 
KJ" c.h.ll tll) .lll 
llw folio\\ li lA .rrt• t'l\H't pt' 
fmrn I he: lt' IX.Ir I 
INTROI>lJCTI ON 
' ' rmltt.ued all Rt•port #I of 
dtt Curratul.t ~nul) Commitl(t', 
\\ OIU\Il l I'OI)lC:thttr< 111\lllllll' 
1luwlcl tortt imrt• to holtl '" "' 
prrm.rn 1nu post• the t''tdlt 111 1111 
dt·rgr.aclu.Jlt' t•thlt.II UI II n l \llt llll\1\ 
llttl I' IIJ;illl'(' l\ , \ ((1111 11 ) of li ,Uit 
wm .tllll t''< ll<' l it•nct• <nm"inul 
1\tlh f.twfly \ IH' III(Ih •lite! f.t cd il\ 
111\t'\llllt'lll provi tlt• .1 f11111 .rml 
l.a~ti lll{ tOntrni tlll t'lll 0 11 ti ll' pall 
nf Wo~rt'\11' 1 I ed1 II> 1lw 1011 
llllll('tf tf('\l'f0p1111'111 of tl \ \Ullltl 
nul tlll{tllt'U iug p10gr.am\ Ill rfu, 
lt•fJot'll, lftl• llll ll( ttfn l IOli i'K' (()II 
It Ill .11111 It ,atflllll; tn('thOd\ ill tftt 
\l l\11(1 .11111 (' 11~ 1111'11111)1; .Ill .!\ 11111\1 
urult·r ~;o 1 flll\1 .1111 .11111 'igorom 
t\Jitt .lllllll Ill fx• \Il l(' l''fK Ill ll(('\ 
rol tin I"' '' clo 1101 nh't 1111 tht 
f• lllllll.alllll\ o r tht flii\IH' It " 
rrtll)l;tiiH'II tlt.ll tht• HI ommt rul.r 
111m' 111 Report t:l " ' '' onlv .a 
'1.111 111~ IKIIIII lor \II( h ((}11\lllt"I ,C 
II() II\ 
I Itt fu,w n nl \\ 1Htt \11'1 I tt It 
.1\ ck'o(fl ltl·ll 111 " I Wtl I tl\\tl\ 1\ 
1111 "'''"' v uf ,IIIIJ.:)I;It fm ultll 
llht.llron "t'I\•UII 1h1· pr .u tt1.al 
~1111 lht •II .11ltllltl l lu tulltt pi 
nf cht• ttolltlq;~t·t lol •·•nlin j.; .rc .c 
oltmu tit fMIIIlll' llh h,,, tic I'JI rOtll\ 
111 I n h \ hhtur ) I ht· itlt•.a ul .r 
I\.'> cft-J.:It't' J,llhtl I h.lll IIWI t"fy 
·• tl1plnm.a, 111 .am Jll'.t nl ;,curly 
ttmt· 11111\ \\ith tlallu11h )' cntl .r!ttr 
rh11n11i prc.''\llll " '" t•,t·llttl. In 
lh llllllntitrmnt w p1.cetu .r l 11.1111 
'"~· lht \tutlv n! m.llhtnl.ltit' .11 
lht· wllq;t• "J\ ltu ,, lu11g ttmt• 
linwttl w .1 pplittl n~o~tht m.llat' 
lor '!Jt< rfat pwhlt rn \la luuo m 
Tlcu~o ·" umn 1 h.llll(l'tl \\ P I .ll 
ICf>IC'of l 11: 11fl.1 11f ,1 tft-l(lCC' J:f.Ull• 
inr:; l>rpJilnlt.nt o f \ IJthtmatit\ 
in \\ hid1 f.1c ult\ .11111 \llltk Ill\ 
tould tlndop tht·u .rhilrttt'\ .tnt! 
mtcn·,t\ to tht fulk\l JJO~\thlc 
g 
\\' .1'.1. i11 lfl(lh . • 11 the age o l HI. 
'\ c> one h:.~ ~i nce linhhed thr lull 
fo ur }C:Cr uHarsc at .1 \Oungct Jgc 
\ n.ati\C 11! Lrnc.l~l<'l . h<.· h.1• held 
nunH rom t'llJllllt'l' t-ing and hust Ill.,., .alhli .rtiom i11duding lm o"n 
tll\t''lmen1 Jnd m.ln.cgt•ment fi tm 
In I'll ''· he he<.ame pH'\id t·nc of 
l m ungton \l arruf.tCIIIIIII~ Co., 
.11111 \llttn•dt>tl to dlJinnan of tht• 
IIIMIII , rutn11g ll'Cc.'ntl}. l it• hJ' 
ht'l'll .attl\l' 111 alumni .tll .un .uul 
"·" w mplc1t'd IU )t'.ll·~ ,,, .1 
\\'nllt\l t'r l e<la llmtt•c• 
I >r l llllllig · ~ .1 gr .rdu.m· ul 
ll.u ' .alii .rml a·t.t'l\ ctl !tis llouor .m· 
tltuc. l>utilll{ tit<: \\,u e.tl\, Ill' 
" ·" .r ~wup k.~th:r .11 tlw Lc" 
\1,11110\ l..rhm.ttOI), Nt''' ~ l l'"(l)· 
nll' tll .,iml1.1 tl •, ~ llldin 111 lhc· 
laum.rll iltt'' and ~ocia l \tiCII(!'\ 
\\I' ll' ~(' 11(.'1 ,1 11 ) lt'\11 itll'tl 10 It' 
'lllllt'tl t'ft'IHI'IIIJI) (Oll l ~''• (ol ,lllll 
all , hn\\'l' \1'1, d urnag clw l.t\t tlct 
.edt•, .a \lg ttt!u.crr t e iC:tt l\1' ptnl(t.llll 
"·" ,Jm, h t'flttrgctl. I hc l"auup.tl 
I''"JIO'l' ol lhl\ n:potl I'> to l,c l..t 
I he Ill' I lug at ,II \lt'fl I Ill' ll'llllll 
ant•ud.rttoll of cflogr ct· pt u~o;r .1111\ i 11 
tht hlllllolllllll'\ .tntl '>Ott.ll "'tt'llll 
.llt',l'> 
I ht uu•cl\ .1111! c lt .tllt ll)l;t'' ol 
0111 tt'lhlloiOJtiCJ I '>l><tl' l\ .111 
th.II IJt iiiJo; I he \Hit.IIWII " '' ' \II III 
111.11 11t'tf h) 1>1 I ICI\\.JIII Jc lhll'>IHI, 
l' rnulnct •JI \II I . 111 lm \l.11t Ia 
l'lh7 .ultiH \\ 111 tht ,1111111.tl rmtl 
tiiJ.: u( tltt• lmllttll<' ul I kttllt tl 
.ttul I· In 110111(' htgutu h " I o 
d.t\ 1111' \ JII"tt,di\1 ,,flfl'll. lllltll\1\ 
.111 hlllltt·ll to clw ca.tuow dd11tt 
111111 o! '"' lrt'ld 1\ tll)t tlw hc't 
Jlll ~Ill 111 guult• the plllgtt' \\ n l 
0111 'It'll ct·ty \\'c· tH't'tl pcoplc• \\ho, 
111 ' !II ht•tt \Vren c:r·, \\UIII\, lt.t\1' 
1111(' IJII,tfll )' 1111H(" II IIJ>UII.II,II 1h.111 
' l..11caw Ito'' ' 1 hi\ J\ ' know \\'h,u ' 
h\ \\hllh \\(' clt'll'lllllllt' IIIII Ollf) 
Ito\\ w .rc w mph'h 11111 pur pmt '· 
hut "It at ou r JlliiJKl\n all ru he " 
lh l l.a" l. im. Dt.ttc o l 1- ngllttll 
1111( .11 1'11111111 Ill ol IC(l:lll 1\\fJ 
.actldt• <J.•n 1%7) \l.tl t·d 1h.11 the 
rult• uf th t· t·IIJ;IIIl(' l HI thl' 111HU\ 
\\til til \Ill \I 1XIfll) tfu I Will\ H 
'IIIII IIlA" ,\ f.tr J.\fl,IIO ,IJI)llt ( 1,1111111 
ul 11111111 c h111t.cl 1.1<.1111\ tlt.lll 1111 
t IIJ;IIIf tl h,l\ h.ul Ill ( ,1(1' Ill tftt 
p.m 
111 tht .,tpttmht 1 l'lh7 rc 1x111 
o l lht· l ngt ll t·c·r\ Jmnt C<1unc rl 
l'.•m I 1111 h\C.:~\nl\111 u! tltt (.u .th 
u l I IIJ.:tlllt'llll)l; l tlut.tliCIIt the lui 
'"'''"lot \Ioii i lllllll " lll.tlk 
" \ 11 tllgilll\1 1111( CUIIICIIflllll 
'huulcl tdut.ttt• lilt n ill \IIC If I) J\ 
"c·ll ·" 111 '"' ' lltl'. 11111 ' irnpl) lu 
t.IU\1 ,111 \'lftt( ,lttll fllillll 1\ tlf 
\ ll .rhlt. h111 IH•t.lll\1' ,111 Utlllt•t 
\1,11111111)1; 11f VlliC'IV I'> ,1 11 tllcll\ 
ptm.rhlt·, n\lllti.tl .tttrcllutt .a 
rt ·qum II qu.tlifrrawm ()( ,, pru 
It \\llllt.cl tllgm~c r C.c"""''' 111 tlu 
fttllll!lllifit, ,lllcltftt• V)(IJJ \llllltl'\ 
,lit IIIII rtl(r( \UppftlllCIIl\ lll tht 
nluc .1111111 n l the pmft \ rma.tl 
t IIAIIHc·r I Itt·~ .rrt: fullll.illltllt .rl 
1 ktntlll\ ul pr•1fh~io11,11 c:tlut.J 
111111 
\ JIIC'\\ I IIA IJUl \IICIII dJI JK'.Ih 
.tht.lll o r II\ (..u \\'PI prtxluu· the: 
11 t h11olngrca I l<:adt.n (I( cht 1 111!11'\ 
(Com Jl 6. to I I) 
Leon.,d Krull 
and '11\t:tl fu r .1 tinw 1111 tht• 
1\i U\\11 l l1111t 1\11 f.at ttft , .11111 hl' 
t .tmt• \uuag lk .11a ul 1ht• C:r.atlu 
.llt' ">th tHII lrr 1!1!17. ht• '' ·•~ .tp 
pollllt'tl th.ttr m.111 uf lht• l'ttiiH'tO II 
l ' lltHI\11\ dt:p.tttlllt' lll n l tht·m" 
II\ li t :It' I \l'tf till th t ">ttt'IICt' \tf 
""II\ C.t~mmlltt'l' untlu l\\11 Jlll' \1 
•Itt II• hdtlll' !'11 \ttftottt j uhmo 11 
ll .amt·tl hun ht' ' II{ t 1.11 '" '"1.1111 
1111 .,tlllltt' .uul I c•t h11nlo11) 111 
l11h l \l11111h .tlllt. th< \t•n.rtt• 
Wllfttnlt·tl l11111 .IS d irt'lllll n ( I h,tl 
ulh~t• 111 tlw \\'htll llcmw 
lie· " ·""' th.ttalll.lll or 1111' 
l'tc'\ll ll lll ·, Sc rt' tttt' \th '"' r Cum 
IIIIIIC't' .11111 I h,aillllUII of tht• fo'etl 
t•t.tl ( .cl ll lttllull ">ctt' llll' .alit! (.h.ttl 
m,tll 11l 1 ht• l t•tlt•a .tl Ct~ullci I till 
P•ris Fletcher 
\uellct· a11d l t•chllology. :md 
tht!n•fon• thr No I lt'llcral srien 
ll\1 
11<· " ·" puhh•ht'tl ,,hom 70 
\Ut'llltftl fl•IJX'n. ht'C'II h01101t'd h 
mam lt>:rrnetl \Ocietit'' :111d h~~ n· 
CCIH'II \l' \1'11 hOIIOr.ll) dtgree~ 
h. tull b the wwnd I t•ch ,tlum 
'"" h111111rt<tl lit• "·'' gradu.uetl 
111 t•ll h lie hatl J brief ureer with 
N1ntom CoiiiJI311) lwfore joini11g 
1\\CI \Cl llll'lllpnr.tnt'' Ill (OUIIcliiiR 
1\.a) ~tale Abr:tsiH' Prutluus Co. 
Ito• \( I H'tl 3S II !',IMII'Cr f01 !\!\ 
)C",Il \ h um it~ lou11drng, n111l II'· 
titc.'tl from .atli\C llhlll,lf{t'IIICIII ill 
IW11t . bccomi11g hollot.rry duh 
111.1 11 IWII l' ,ll\ f.lll't. 
h.rttll 't'IH'd lo1 IIi yca1\ .n u 
Admi1tistration Issues Final 
Decision 011 Student Sanctions 
Rq~.udi11~ til<.· I au 1\.•ppa Epo;ilon patt y inridcut ol 
~ l :tHII 17. 1!167· 
I lit• lollm\' l llg .,,,li CIIICIII "'· " iso;ucd b) the Office or 
tlw lk.111 ol ~llldc• lll \11.&11 '> 011 Apt il 6: 
"' I Jw nfh tl' ol ~tudcm \ll.tit., did cxami11c all lc.uown 
lllf Oitll.lttOII .1ncl l ' ' iclcn«:. l lw nffi<.c did <nnchtn um~ 
<' '-.UII IIl.l ll om .uul colku .til t<.'\1 tllHlll) . A\ a re~u l l, the 
followi IlK' ol( 11011\ ·" ( ' heing llt.t(k k 11()\\'11 and will be 
diet tu l h the· lk .tn ol Studcall A flair<~ pero,onally: 
' J ll~t·c · .,, udc·llt\ Wt.'H' found to he gui l1y ()( una('(cpt · 
.thlc hc:h.tviot, LH k ol M·ll W ill rol. :111cl had taste , and will 
ht ' "hj{'c 1 to tlw lollowinK ac 1 iom: 
• Coanplt·H· c,oc i:tl ptob.tt ion lor the balance nf thio; 
'lthool } l'•" · ' J Jm i' dl'11t tcd a' 110 it~ vo l vc ntcnl ()I attend-
an«: .11 .tn lt.tH'IItil) vx ial funuicm . 
• I unitt:cl c,c)( a.rl pwbation IC)t tiH: balance of cac.. ll 
\ tuclt•ul \ wlltgt• c .ll<'t' l at \Vmtntct Pol}tecltnic:. lmli 
IIIH', h<.·gnuaing )t ptuubt.•t , I !lh7. ' I hi\ io, dchnccl to mean 
tlw ' "Hit·nt 111.1 .tttt•nd '>t>< t.tl fu11c tiom at hi 'l uwn Ira· 
tct lilt ) houw , hut he i., <.'X< Judccl !t om o,cx.i .. al funniom at 
olltl' t lt.tll'lllll ) ltumt·'l. 
• \n ) ftllllll' nu\IH·It.t\ICH or poor t ondtH 1, on 01 oft 
dw c .1111pm. hy . til ) ol tiH·w \ tuclcn l\, cotdd c.lll\l' di~tt i 
pli11.11 > ac 1ion "P to .tncl ntdudang t'<pul~ion hom 
\Vollt'\ l("t Pol}tc·c hall< lmtitutc·." 
I lac Offt tl' ol )ludt' tll ,\fl ait' ha'> <llltH>UaH ccl lite fol 
lowing c,uhc,c·qut·nl ,cctiono, ao, of ~1a y 12, 1!)()7: 
" In c omickt a I Hill of all tnformation now known. lite 
JoJim,ang rultlltlmllll ;tttton io, appt ovccl and cffcc:.ti vc : 
• 1 ht '"Hfuno; im ul\cd .n c 'IU~pcndecl lrom aucnd 
ing \\'cncc\lt' t Pnh tcdtnl< lmtitutc unLit Ja11uary 2fl. 
I !JGH. 
• 1 ltc c:nfm<.c ll tCnt of tiH' panicularac..tion i'l hereby 
held in abt\'anc..c pending good behavior." 
\\' .1'.1. tnmrc and only rcccm ly 
tl'tilc:d rrom se•viCl' on che board 
u! the wrporution. 
t' lctther ''a graduate of Middle-
hut College and took his law de· 
gu•t• .11 Ita I\ ani. lie joint<! a 
\\'t~ttester l.lw liuu, predecessor of 
hi\ prc-.e111 Jlhli.uion in 1927. He 
holch tlircctorships and positions 
nr 1111\1 on approxim:uely 20 
\\'orceMrr corpor.uions, banks, 
hospitJh, sot.ieries and social-wel-
!.rre gwups I ll' became a Worces· 
lt' l l'ech uustet• lol yran ago and 
fmrm•rly wn\ secreuary of the col-
lt•!lt' wrpor.tt ion. 
Steele joined the Telegram and 
C:.llt'llt' 111 I!MS as cont rollrr. He 
ucrupit•tl v~ lious exrcuth•e posi· 
Dr. Don•kt Hornlftl 
111111~ 1herrdtcr i11 the operation 
u l thc:R- lltw•p•JK'rs. lie btaame 
grttt'l.t l manager ancl uJO<ia te 
puhli~hrr in 1958. reaignlng cwo 
ye.111 l;ttcr 10 joi11 th <' fonner Ntw 
)'mil 1/rrtrlrl Trilmttr, of whith he 
hcc .11ne vi<.c presiden1 :~nd gen· 
«' In I IIIJltHtger. 
lit• retunarcl 10 Worcener as 
puhlblll'r u( h8 newspapen in 
I !ltd , a111l w:u r lcctcd prrsldcn1 
.a ncl puhllilher in 1968. 
li t• Is an nRUt'l , di reuor, trustee 
u r mcmhcr 11f rno r<· tiHIII 80 news 
I"'P"' :mod:11ions, hualnru Of'lr-lll· 
i111ri111" arad nther aH1Ihuio111 ahat 
rrplt'\Crat :r cro\J section or com· 
nHualry lift• lie h a past pre•itlcm 
of thf' Nrw t.nglaml Daily New" 
lloiJiff 1\W){t.lliOII. 
Dr. K IIOJIJII n recer ~cd hi a rncdi 
c.al clc-gn·r fr om thc IJnh.·cr•ity of 
1\rn\ll'lll.cm ami :1 phann:acology 
tkgt rr from tht• Unhtnity of 
Ltyclrll . 
Il l' was .a prolt'\'IOr o f phanuo~ 
w lugy .11 1ht hte IJ nheuity o l 
\tm1t·rcl.11n lwrn 11150 to 1952 
~~~~ tla1 rr ~t.rn, ht· wa' ai!IO a 
1111'111111' ul lhC' lllotftagillg hoard or 
"''c tit r l:uul lo( lll' Krninelabri t k.cn. 
lu 111~2. lu· Wll\ oppo1111t'd man 
••1(1 r ul mccllt .tl \CrvifC:• itt the: in 
tt'flt:ttiura.ll ope r.aciom uf Mert.k. . 
wm lcl with 11H11cul:uwr r r of ph:.r 
m .rtt·IIIH.II :ami dwmical p10duu• 
rm hnrn.rn uutl .cnicn;d hc:nlth. 
111 1'1 ~'1. he IH•t:~ mt• cli rettor ol 
1111 dac ;al •c r~itn t1 f l\fi' ICk <iharp 11.: 
t k,lanw luurn,ation.rl . Two yc:orn 
l.rH·I, he· ht·c.rmt• cltrc:uor of \Ciera 
11f11 "'1ivi ti1·• Jnd \hortly a h er , 
\ tH 1111'\Hkllt .111d genu:al man 
.rgc r 11! rlar clt\ t\11111 lie ha' hC"It.l 
hi\ prt \t1ll 1111H 5111Cf' 19S7. Dr 
K riiiJII" n h.t ~ wrc ttrn morr than 
1,11 'ftl'lltthc paptn rn thr lieltb 
ul phJrrn.tcolr)j(y .~nd rndocrinol 
'lilY 
CURRICULUM 
(Cont. from p. 5, col. 2) 
without a very high qu:tliry <'dU· 
cational program in tlw humaui-
tiesjsocial science are;n? WPI 
mun be in a fucure )>O\icion to 
offer ics science and engineering 
studenu the level of c.ourws in chc 
social sciencc-humnniric, areas 
which the E.J .C. report iuclicme~ 
is necessary now, and many or u~ 
feel will be even mort· important 
in the future! The <IC\<Ciopmenr 
~nd rccencion o£ a dynamic facuh y 
m the humaniries-50dal science 
area reu, upon chc opporrunily 
afforded that facully to develop 
courses of such deprh and qualir.y 
rhat these course•. i11 rh<'m'lelvc,, 
arc or unquesLiouablt• clegrrc pro· 
grnm caliber. This ca ll ~ for climj. 
nacion of the non drgr<'e clepan· 
mcm concept, ami cscablishment 
of a degree program capability in 
the humnuiricNodal science area,, 
The Students 
Lee us now look at the ~tudenr 
situacion. Accepcante of admis-
, ion co WJ>J at chis time i• a total 
commicmcnc on the part or the 
high. school .~tudenc and hi~ family 
co Ius pursuu of a dcgr<'t' in science 
or engineering. Should he diswv· 
cr, as he rnacurcs, rhot his lmercsts 
develop more strongly in rhc orca~ 
or chc humanities or social science. 
he cannot follow chi5 interest in 
a degree program without wich· 
drawing from WPI. F()J many a 
change or college pt<'sc11 cs such 
difficult finnndnl ancl atadcmic 
problems chat studcnrs remain iu 
a degree program for which chcy 
have little intcrc•r- oftcn co the 
detriment of ocher studenr ~ in 
those program5. 
It i, not known how mauy w<•IJ. 
qualifictl studencs w t•t loses each 
year ns n resulc of lcs rc~u it crcl de 
grcc offerings. An uukuowu nulll· 
ber of applications may have hccn 
d efl ected by guid:uu:c director.~ 
a~d parents before reaching \'\11'1. 
For a highly CJunlificd surtknc dc-
&iring an cxcellenc sciet~ cc or en-
gineering cducaciou wichouc he· 
<:?ming locked i1110 a tlgid cur· 
rrcular pattern, chcrc i~ a choice 
of actmctil•c al tcrnacivc inscirn· 
cious. Rl'l. Case, Carnegie, MIT. 
Clark110n, Lehigh, nH' among 
many colleges where an excellent 
e r~gineeri11g program exist along 
wuh the capal>ility to crnnsfcr to 
other cypes or degree program~. 
( ppt•utlix I pre~nu a summary 
or Mlth coUcgc:s.) 
~ t '-Ould chercforc seem :rppro· 
puacc both from chc M.rndpoinc 
or ci\C' f.rwlty and chc ~tudcnc­
chac Wl'l comitler new degree 
progr.um whiur, whilt• m:rincain. 
ing a st rong sdcllct• t•nginctrillg 
ortt'IIHICion. IH'V<•rtlwlt•ss allow rhe 
Mtultn c 10 achie'r a rlcgrcc i11 
other lu cas. It is 1101 nnclcipaccd 
Chill Cht• lllllnht•r\ nf Mlldt•nC\ dcct 
ing suc h tlrgn·e progr.llll\ will he 
\'Cry l.t rge in tlu: fme,ec:~blc (u. 
tun·. I he e"<hH'IIt<' of ~~~~ h pto· 
gr.un,, howC\ICI, taking full ncJ. 
\',IIIC:tl{t' of Olll lllill(ll Sl'!J IICnCCS. 
1.111 intrt'li\C the inrt·llnw~l in 
flucnt e of tht• tnlltgc hy making 
it more illll'l\'\tiuK to both facuh) 
.rntl \llllll' lll:o. lu lhl' lulllrt'. mht·r 
degrt•e pmgrann, '"' h .1 ~ lfr b,\11 
l'l.111uing and EWIIOnl<'ll ic~ 111.1y 
be .tl\(1 pwposrtl. hur tlw'c pte· 
\C III l'tl hl'I'Ci ll ft'Jll'l'~l'lll lll't':tR Cl l 
Mutly whidr dt''t' r q• our ltctt•ntion 
oil chis rime. 
PART ONE 
RECOMMEN IMTION fOR 
T il E ESTARLISII M ENT OF 
PROGRAMS LF.AiliNG TO 
1\A<:IIELOR O t' SCI ENCE 
DEGR EES IN ECONOM ICS 
ANO I N BUSINESS 
MAN •\ GEM ENT 
I ht· lltogrce of U.1dlt'lo1 ul 
~denw in Economics intcmh co 
c.omhinr in a signilic:un and 
u11ique nta1111t:r ~cicncc or engi· 
m·e1 i11g with Economio. A11 im· 
rort.llll feature of this program i\ 
rhc provi\iOII for a miuor of six 
toutsc:•s 111 engineering or science, 
staning in rhc sophomore }Car. A 
Mudcru may al'iO usc his free clcc. 
rive LO rake additioual work iu 
the \cien<e·<·ngineering area. •t he 
proposed program enables the stu 
<lent ro understand boch cite tec.h 
nical and nontedlllical a\pcc.u of 
a highly de,cloped i11duscrial SO· 
c.icty. '-twdcnts will be prepared 
I() ('fll(•r a gr:uluatc SUl()OI or CCO· 
nomic~ or (arccrs in govcrnmenr 
and bu\incss. 
' I he hroacl objcuh•c, of chc pro· 
gram arc co train scudeuu to usc 
the highly developed tlr<.'Orecic.1l 
ami IJI I:tnritache tccJ~~tique~ to 
nnalytt· and umleruand the CC.O· 
nomlt prohlem' of a firm, indu~ 
try, aud chc economy as a whole. 
In additio11, rhe prob'Tant will p ro· 
vide rhe k11owledgc aud under· 
~t.1nding or cc.onornic nml 'iOCial 
in~ticuriom and will promocc &krll 
in examining broad IJUC~CiOII\ or 
..odal and economic polky. 
ECONOM ICS PROGRAM 
LEAJ>INC; TO A DECREE 
(I hrcc-Year l'rogram) 
PROGRi\l\1 I 
SOPIIOMORE YEA R 
l•nsl Semt:jlt'r 
Ec 20 I luu-oduecion ro Ewnomit 
Rt'll'><lllillg I 
Ill" :!01 i\tcouuting l' riru.:iplc' 
Ma :w~ ~ l athrmatit:al i\11.dysb 
Ill 
I' l!U!i (;('ll<'r.ll l'ltysics 
Free Jo:lcuhc ot Minor 
~1'(01/d .'iCIII/'j/rr 
Ec :!(12 lrnrodutrioll to Ewnomit. 
lt(·a~uulng II 
Uus 202 llusi uc~s Financ:e 
~ I a 20 I M:uhcm,uit..rl An.tlym 
IV 
I' 201 (.cncr.tl l'hysics 
Free t.lctti\C or ~linor 
J UN IOR YE AR 
Ftnt Setl/l'j/a 
lc !ill I l'ricc l'heor:y 
~lath :lOI Scaci~tits 
GO\ :HI Policical 1 hcory 
Free llcui1e 
1-: IIKI. It: den<.c 1-.lt•lllv(' (~ 1 11101 ) 
St•t untl Semester 
Ec !1112 Naciuual luw mc Ann l y~is 
Ec IHl!l Bu~iness Cycle An:ti)·Si\ 
M.uhJ I~ !WI ~ l :uhem.uical 
Ewunmit~ Free Elctc i\ c 
Engr. /~lienee f.lcuh c (i\1 inor) 
SEN IOR YEAR 
l·nst Scmrs/t•t 
l~c 101 ~ 1 urwy. Hanki11g a11d 
Moru.11y l'olity 
1-:c. •IU2 l'uhli1 Fin.ultc aud 1-i \t.rl 
l'nli< y 
Et 111!1 lll lt'rn.uicm.tl l 1.rdc .111tl 
Fi ll.llt<t' 
Ftt'l' l·.ll'lCht• 
Eug1 ./~tll'IIH' ElcttiH' (~ l llttn ) 
.\t•rtmtl ."'t•mt·stt' l' 
nu~; h 1() I ~ l.lll.lj.lCI i.ll Ewnulll 
il\ 
Ft 1()5 Suuiu.rr i11 C:1111 C111 Fco 
111111tu l'whlcm' 
Ewnumit l· ll'u h c 
FH'l' FkttiH' 
En~r.jSdtll<.l' Ektrin• (r. liuur) 
1\i\C:I IELOR OF SCI ENCE IN 
ECONOM IC ' 
( I ''o \'ear l'roJtr.un) 
I'ROCR \~I II 
I ht'll' .ttl' thlt't' w.,,~ ,1\,til.rl>lc 
to ,, Mmlt•nr who mnl..t•, .1 l.ucral 
tntlH'Int'lll Ill .1 proJ-:1.111\ h•.uliiiJ.: 
111 ·"' t'tt11111mlr tlt'gtcc ftnrn .111 
t'IIHIIIl'l'l iiiR .II HI ~dl'IH.C progt.llll 
.11 rltt• t'lld uf the -ophomorr w.1r 
"11hvuc lt•-s nr lime. 
I. "' ounplt•ling ~Utll''~fully rhc 
TECH NEWS 
tour.<• J-.conomic A n .tl ysr \ 
which will be available a\ a11 
elccthe In the freshman or 
'Oplwrnnt<· yean, then follow 
the ·1 hree-Vcar Progrnm (Pro· 
gr.1m 1). 
2. By tJLing .c \ummcr course in 
Prin<.iple~ or Economru or In 
1 rodutc irm to l:.c.onomic~ (pre· 
~urnahly after rhc sophomore 
year), rhe11 follow the "I hrce-
Ycar l'rogram (l'rogram 1). 
!1. If either or lhC fint tWO mClll 
ods ha\C not hcen followed , 
then chc \tud(·nc mu~ t take che 
following program. 
J UN IO R YEAR 
JoirJI Scme5tcr 
Ec 21 fi Jo:wnornic Analysis 
~l:e :101 ':.r:uhtin 
Gov 311 Political Theory 
Free I:Jeuhe 
Eng• . j ':.ttCII(C l~leui' c plinor) 
'INmul St'IIIC5tcr 
Ec lHI2 N:ninnal luc.ome ,\rt:tlysi\ 
F.< 303 1\u )iuc\~ Cycle A11aly~i& 
M:1j Et. 3()1 Ma chcmatic..tl Eco 
11omics 
Free 1-.kw' c 
1-.ngr. j~c wntc l:.lcc.ch c (M iuor) 
SEN IOR YEAR 
h r.tl .\ntlcstrr 
Ed() I l'riet· ' I hC:OI y 
Ec 101 \Ioney a11d Banking :111cl 
M fllll'l.JI y l'ol i< y 
Ec 1112 l'uhl11 hn.wc.e ami h\l.:tl 
l'olity 
h l'l' l·k<ll\ 1' 
Engr.j~dt•ut~• l~l ccrivc (Miuor ) 
\t'IIJIIII \rmt'\lt'l 
Uu'f Et Ill I ~l.111.1gerial Ltollllnt 
i(\ 
l·.r lll!i ~tllllll.lf 111 Cunt•uc 1-w 
11unuc l'whlt·ms 
I·.(OIIfllllit Ht'<C i \l' 
F1C't ' Eh-c thl' 
Fng1 f Sc it'lltt• Flt·uhc (Miuor ) 
1\i\C II ELOR OF SCIENCE 
OEGREE IN 
UUM NESS MA NAGEM ENT 
I ht• pr OIXI\t't I pr ogr.ttn i 11 ~ I.Ht 
.1gcm<·uc will h·.ul to ,, 1l.1dtl'lur of 
':.c it•uu· Uq.;H·t• lur t hu\c \llHit•nt' 
illll'tntt'tl in .111 innnctli.liC t.llccr 
ill lllolllol~l'llll' llt M who itllt'lllf I() 
.ntt·lltl ,, K'·"lu.ut· 'thool of hmi 
m· \ c11 t'WiltlllliU. I o mct•t rht• 
Will Jill\ JIIOhlt•nt, ur ,1 lughl) u•th 
11olo~1t .1l \lltlt'ty. thi' progr.u11 
ht',l\ i I)' tntph.l\itc·~ cngnrt'<'rillg 
.rnd ~llt'lltt' ·" .t fouml.1cion for 
rht: Mt111y ol mnii.IR'<'IlH~nt . I his 
pru~r.tm ll'Wgn itr~ thar chi.' tli\ 
dplinC\ of ~tll'IICl', ell!lllln'llng, 
nl.ltlwm.lrit,, t·cu11omk~ .. 111d cht• 
h('h.ll im.tl ,(i(•ntt'' undt·tlrt• .ell 
m.rn.tJ.:t'llll' lll funtuon~. I hi\ fun 
d.tllll'tll.rl h.t'll', HHnhirll'd wuh 
rr.rilliiiR iu cht• m.rjor hdd~ nf 
llt.lll!lf.:t' lll ('lll .1111.1 lll!llt:IJ.:CIIll'llt 
l'til'lltl' ol 1n.nl..t• rin~, pmth~trioll , 
.lllOIII tti 11):1'. 1.11\. fin.niCl', .uul ot 
~lllll,ltllln '~ill prtHitlc chc ~~~~ 
dent ''lilt rht· nt'lC\S.1l \ J..nowlcdgt• 
.rml \I..IIJ, w :ltt.lh/C bu~illt''~ pr ob 
lt•tm l'llcu"d) 
I h(• prngr.1111 thcrdmc ,,jiJ pro· 
ddt· th<· Mtllll' lll wirh the know! 
l'tlj:(l' oiiHI \l..ill Ill an.tl)'tC lht• im 
p.lU of tt't ltnulug)' .111d ~ tt' lltt' on 
wt.it'l\ .rml che hrm .tml rhe op 
ponunic\ w k.11n m.m.lgcmcnt 
wnH'Jll'· ct•dwrquc . allll pt 1111.1 
pk~ co .1ppl uw.: full) tlw " ,11 t 
o£ lll•lll.IRt' tlll' IH." In 1 hi' H'\IWO. 
\Vont·~ tt•r l'ol tl'th11ic ln~ricutt• i~ 
wrll 'lu.tlrficd co pro' ide ,uc.h a 
unltlliC Ctlucacion. 
DECREE OF 
BliSI~ ESS MANAGEMENT 
( I hct•c \'('ill l'rogr:un) 
PROCR.\~1 I 
COMMON FRESII l\IAN YEi\R 
'O PIIO MORE YEAR 
frtJ/ St•mt•strr 
Ec !!01 l11troduccion to Economit 
Rt'.t ~lling I 
Bu' 201 Principles o£ t\ ccounung 
.\Ia 203 Mathematical Analy~is 
Ill 
I' 20!S General Ph)sic~ 
free Elcc.thc or Minor 
SOPHOMORE YEAR 
Sccond 'irmrrttr 
Ec 202 lntrocluc.tiou to Economic 
Reasoning II 
Ru5 202 Busi nc~~ Finance 
~Ia 201 Mathcmncical nalysis 
IV 
I' 20 I General Ph)sics 
hee l:.leClhe or .\liuor 
J UN IOR YEAR 
L·irst Scmt!sttr 
Ma 301 Scali~cics 
,\I a 111 llltroduction to Comput 
cr l'rogr;rmiug 
Rus 301 ~ l auagcmcm o( Produc· 
lion 
hce Eleui'e 
1-.ngr. j Sucnc.c t.IWI\ c (~ I inor) 
Scnmrl \ cmi'Stt:r 
flu s 161 Printlplt•s of Marketing 
~ la11agcmeut 
Hu' 131 Opcr.ttiom Research 
Hu~471 UusinC\\ Law 
Free Elcohe 
1-.n~'T.jS<.iencc 1-:lctthc (Minor) 
SEN IOR VEAR 
1:irst St•mf'\ter 
lht!l 421 Organitulio11al llchuvior 
1111' 425 CoH AttOtlltting 
1\u~ .J2fl Ctpical ~ larkccs aud Fi· 
uanc.i.tl lustitutiom 
~•t·e Elccci1e 
~-111-\r j ':Jw.:nce l:.lccthc (Minor) 
'irrtmd !it•mfstl!r 
lh"f Ec ~ l .r11agcrinl Economics 
Hm 125 l'tin<iplc~ of Busincu 
l'olicy 
flu ' 113 Bll\111('\\ in Society 
h ce l:.lcui\c 
1-.nJ.p .JScicntt• l:.lcctive (Minor) 
DEC R EE OF 
llUSINESS MANAGEMENT 
(I wo-\'c.1r l'rogram) 
I'ROGR \M II 
~llldt•nts who wlcu to m.tjor in 
llu,iuc'~ ~l.ut.rgcrnt•rtc at clre end 
of rite ~plwmorc year may cake 
,Ill rhc c.our\C:\ lisrell in J>rogram I 
rn rlrc ju11ior .lltll Senior years if 
rlwy l~o~1 c ,,Hhf.1ccor ily completed 
tour'\t'~ in lruroduuion to Eco-
llumiC\, l1111oduuron to Accounc 
111g. .md llu\IIIC'iS Finan<.c. For 
rhoor,e \tudt•llts ,,Jto ha\e not com· 
pkrc(i UttC\ full) .rny o£ these 
(Olltscs rhc lolloiViug program 
would ht• olkt <'d co obtain a de· 
A"''' in M.ur:egt·rnertt wirhout los~ 
of cimc: 
J UN lO R YEAR 
ftrl/ \rmtstrr 
l:.con01111t \ll,li) Si ~ 
l'rirttipl<'\ ol .\tcounring 
\I an.lgcmrm of l'r oduction 
•1. Scatistic.s 
5. Ellgr .JS<.it'II(C l:.lcuhc (Minor) 
\ rwlltl \ t·mC'I/u 
I. llu\inc s Fin.ln<:e 
~ Principle~ or ~l.u kcting ~ l .ua 
.tgcmcnc 
II. 0 r<·r o~ r io11~ Rcscotrch 
I. Businc~s L.rw 
5. Fngt. f deuce Flati\'c (~l inor) 
EN IOR YEAR 
/•nJ/ \rmrsur 
Org.•nitaliOrt,rl Bcha, ior 
,, (~,t .\ tcounti ug 
'1 . C.1pital ;\l.11 l..cts .rnd Fina nci.1 1 
luscirutiort\ 
I. Free ElclliH· 
!1. hgr . tienlc Elcuhc (~ l iuor) 
'i('(OIII/ \(tTtt'S/tr 
\ I.IIUJtCri.tl .. conomics 
rrincrplc~ of 1\min~ Polic 
:1. 1\u~inc~ Ill !)ocicty 
I. Free J::lcniH· 
5. En~r.; cit•11ce Elccrhe (Minor) 
FACUL T \ ' O F ECONOMICS. 
GOVERNMENT AND 
B USINESS 
.\t this time chcre .trc fi1e per· 
mane~• and three pan-time 
bcrs In the Dcparunen rlbt!n· 
. C toEco. 
nomrcs, overnmcnt and 8 . 
·rh . . u11ness_ 
e trarnurg and educa. 
background of these lloruJ mak~ . them . highly qua~ 
partrC1pate m a degree-gran . 10 
program. Of the fi1e pe "nc 
members, four have Ph ~t 
rhe lifch is on the way · ·' ~nd 
. ~a~~ 
rng a Ph .D. All five have ta • 
graduate courses in eco . tight 
b . noiDla or usmess :u some time at othtr ~tltooh. The department is J 
prepared to undercake a d uUy 
) . ~ I ro~m HI management and CQ>. 
uomrcs as soon as it is d 
desirable. CCUled 
LffiRARY REFERENCES, 
J OURNALS, P.EJUODIC.U.S 
AND BOOKS IN 
DEPARTMENT OF 
EC:ONOZ\UCS, GOVERNMENT 
AND BUSINESS 
'~ recent sur.•ey or reference . 
rcl'rals, periodicals, 1111d boou rn:n 
cite. economics, government d bu~mess disciplines by the ~­
hrary scnrr re\e:tls that the Ub 
now . receives 33 journals in :Z 
~romrc an~ husinc&s areas, :and 24 
111 chc political ~dcncc and go, em. 
mcnr ~lisciplincs. In adclition, we 
~uhscn~e ro 26 reference ma~eriab 
~~~ bubi.II~SS and economics and 8 
111 polrucal science and go\'ern-
mcnt. The Library abo holds 866 
\Oiumcs or economic and bulinca 
I>OOk~ and 376 policical sciencr 
.e11d government books. The brea).. 
down of these categories nrc aviJI. 
able for those interested. 
Thc..c holdings together with 
rhc close tics with the Clark u. 
hrnry .urd C\CII rhc Worccscer Pub-
lit Library c tabli~h a good 
\Ianing hase for the necessary ex· 
p:trui?n rcquin:d of a dcgret 
grarurug program. At present we 
have, in general, a sufficienc num· 
"''r of holdings in chc economic 
arul rnanagemcrtt areas as far as 
rhc \llldent i~ concerned. How-
t' \('1, ic is quite ob1ious chat mort 
"ill be needed for faculty de1rl· 
o~menc. lc is hoped chat cnlargN 
Lrbr:rry budgets for nt lca5C seYcral 
yea r~ ~ill be sufficicuc to close any 
rccognucd gaps for ouuidr read· 
ing irt particular courses. 
PART TWO 
R ECOMMENDATION FOR 
THE ESTABLISII MENT OF 
t\ PROG R AM LEADING TO 
UAC HELOR OF SCIENCE IN 
IIUl\IANITI~ AND 
TECHNOLOGY 
l'l UP05f; 01' THf. PIWCRA/ol. 
I he ':rlue or .1 degree program in· 
dutli11g borh hum,ttristic and 
rnhnological di~ciplincs at WPI 
would he in its fulflllmem of tlre 
ll1llowing objcuil cs: 
I. ' I o afford a challenging new 
degree progr.1m for those atu 
clents whose imerem would bt 
better fulfilled :and whose ca· 
pabilides better realized by 
couccnrration in both tl1c hu· 
rnanistic and scicncific·tcchno-
loglcal fields. Unlike a large 
unh er icy "ith ics widel)' sep-
arat<'ll ".school ... :md ccnainl) 
unlil..c tl1ose liberal :trLS col· 
leges " 'here engineering is not 
<~ p.rrc of che curriculum WPI 
is i11 a unique posicion to offtr 
~uth n cnJiy balanced program. 
:!. To pro' ide such ,, balanced 
program (or studcnLS whose 
ancidpatcd careen will bt 
based on both sciertcific-tech· 
nological ancl humanistic 
\IUd1es, rather than a high de-
gree of spcciali7<Hion in either. 
Much ha been said of con· 
tcmpor.try sociCt) 's C\'Cr in· 
creasing need for men able to 
cro becwcen and communi· 
cate between che "t'-'O worlds'' 
(Cont. on p. 7, col. I) 
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CURRICULUM 
(Colli. from p. 6. col. 6) 
of U.'thnoJogicaJ and Of human 
, :~lues. T hus 1he program 
"·ould afford an excelle n1 back· 
ground fo r student~ p lanning 
careers where 1hc "t\\O -.·o rlds" 
imeracl. uda a reas might be 
pohlics. Ia-.•, cenain aspeCts o f 
industrial organi1.11ion , ami the 
communications media (radio, 
1l'lt\ ision. book. ami periodi· 
c:~l) bet-. een the 1wo. II would 
also ~~ ' e a~ .1 hackground for 
medical school- which is in· 
crea\ingl} demanding bre:tdth 
at the undergradua te IC\ el-
nnd for gradua l<' woaJ... in such 
multip le area firlds as scientific 
and tt dmologic.ll histol) . the 
plulo~ph)' of Mienrc . 01 \OCII· 
tific tclhno logica l libraa y wo rk. 
T o nul..e i1 pos\iblc for m a 
dent\ fin dang t hcmsche~ in 
catcgont•s I o r 2 abo \'l' 10 pur 
~ue .a \t'lf.fulfilling progr:un :11 
\\'1' 1. ra thel than eit her uam 
{erri ng 10 .111o iiH'r c-o llege 01 
n•m,uning lwre with minimal 
bentfit to thcmscl\(' ' or con 
u ilHal ion 10 1he cbsse~ 111 which 
1hcy til l.' enrolled 01 cqu.li 
unportaiiCe, !lac ptt•<,e nte o r 
\Qml' \lll tlCII t\ who aa c \Cd ou,J 
COillllliii C:cl Ill IIII C: II ~h C \\'01 k iII 
d1t'\l' .u ea\ w uld he ~limu l .11 
in~; ttl .Ill ~tulicnts en tolled in 
thr hum.tnili l'\ (OUI SC\ , 0\t~f ,I 
J)(: IIOd, the m o11gc· r coul\e~ ami 
wmmined snuh:nts would at 
lf.ltl lllCICil\lllgi) \ tilllUiating 
.w tl .1hlc II<'"' f.Hult . I hu\ ll ll' 
whoil' humani \tic tllrricul.1 
would tont i nut• IO \\ .tnl CH ' I 
h i~hu $(,\ntl.mh or ('' 'clhm<t' 
to tlw be11d1t of .all MutiCill' 
eru o lk tl a1 \\' Pl. 
8 .1/ "1\'CI· [) 1' /WC.U . I.H. In 
~launi t tJI .1 pro~;a .1m tk~igncd 1o 
lulftll 1hc• .alxn e ohjc•o i\t'\ :1 1 .1 
l(hool \pt·c tfit.lll > lil..r uua ' · a 1111 
to pro\lde n ba l.u ttc in f.IC t lw 
t~<CCII ~<it• ntif1 c tcchllo logital and 
~cncra l hum.111it it•, WIII \C\, \ till 
Jrl \1111-; I CIO OI ( ()! (l)lll ~t' \ Il l lht• 
•lCIJI \cic·ncc\ ami .uhlition.d 
frc·t·" clt•cti \C\. 1ht• 1111 11 111111111 
u<~ht hnm dl\tnbutto n tiH' I .1 
JQUI ~('J r pt' IIOd \\'OUJd bt•: 
'Killltl'· l:.ug inccring. 5!i nedit' : 
llumatulln O,Oci.al ~tllltlCS, r; t 
Htdll\ , I I Cl' I• Jc•c II H'\, lj trCd i I\ , 
frt\lun.ut clccti\ I'S (.1\ 1ecom 
rntntltd 111 U rport # 1) I!! credi11 
Ill ,\I 1\' 1\ TIC. ~1 .\ I' I· ( . T 0 I• 
I Ill' f'/{ Q(, /U I.\1 . T o pto,idt• 
~rratl th 111 ltum allult r llud ir1 
IJthtt th.IH \ )lt'Uillii ,HJOII ill .1 
~JrtttUI.II hutn.tui \d t fidd , the 
hum.ltlll tt·' dq~ree will he C\}Cil 
UJ!h OIIH r urnrultrr . ancludtll l{ 
II m lll\l\ (12 o rtli t~) tli,ided 
~•wmg tlw ftr hh of li lt' l .llllrt·, hi \ 
om .nul gt·m·t .ll hutn.IIUttC\, ·" 
fulloM 
I. I 0 J> IO\IIie WTrt(ltfar t/cfJtlt 
nrrtl trqlll'lltr , I ll'tlll lted. \t' 
' llltnlt.i l lllll t ~' (th e.' ' ll nm.tr)' 
'll'IJII( ItCl'") \\til be Ill tiH' fi(•Jtl\ 
or rithr! l ilt fil l till' ()I //ultJT)'· 
• \ chhuon.all) . t agh t courM:~ w til 
bt• dc·ucd .1\ fo lio -. \ {.1) :! 111 
ll lltory lm tho\i' \\llh a 1'11 
ln.tr\ rqm·nc.e 111 I rtrwturr, 
or :! 111 f ait rnt111t for thll\t' 
'1\Jih ,1 l't iiii JfV <.,li JllellCI.' Il l 
/l tll/11'); (h) !! fl out the ,lf (',l or 
C.t n<ro~ l l lum.lllitit' (t• g frmn 
' uch fie ld ~ ol\ l' lu losophy. \\'c•\1 
c n1 lclta \, C:Ornp.u .11hc Rc• 
hg1on. Wblt: rn Culture); {c) I 
frtt:h l'lt:Ul'CI from .a ll hutnJ II 
i\ll t. fi eld\. 
I hi' fo llow ang 2 c.ourse w til 
tompletc 1ht. \l·ain nf I I: 
(.11 \ \ r r11 11r \ t mHtnt in tlw 
KC nera l held o f w mp:u .1 
the humanaUt:\ for e ' 
.1mplc the relationship ht: 
tween the a11, lit~raturt: , 
h i~tol') . and ph do\Oph} of 
a panic.ular period I he 
l ~sencc of this c.ourse would 
be 1hc pre~cnt.nion o f 
papers on a~signed topics; 
the p:tper) :~s presented 
would then be an:~lpcd 
and thei r issue) discussed 
h) OthCI Mudents undet 
the d ire<tion of a b cuh 
mr mber p.tniwl:trly quail 
lied in th:u fie ld . Thi~ 
c.ourse would also be open 
1o qualified senio r\ as a 
l<'mlina l w urse in .t "hu 
m.1ni lies mmor " 
(b) lndrprntlt nl Rrsrarrll ( I 
'emcster). T hi would in· 
dude l'>o.t en~i' e libmry rc 
~arch worl.. , pe riodic te· 
pons and w nferencc wi th 
n facuh y nch isor. nnd cui 
minatc in .1 "!Ienio r thesis," 
.Il l in the .uca o r the l' ri 
mary Sequence. 
TECH NOLOWCAI. · 'iCIF.\'T/1-· 
IC A\N.CT ()Jo T HI PRO 
GHA.\1 . T o CM ..talbh the \ itnl 
hal.mt <' heLween hurna11h tit .111d 
othea course' in the paogram. 1lll' 
acmaimlcr of lht• t1111icu lum will 
he :1 \ ro llows: 
I /Jour ,\ /ntlll'motu• n111l \oo1cr 
(:\5 t u.'tlll\). "ttuden l ~ in lh t• 
p t<>Jlt .am w1 ll t.1ke tht• lat!slunart 
.uul "')plwmore w urM' ' i 11 
l'h)\lt ~. Chtm~>t a y .uul Ma th 
l'll t.III C~ H'IIUirt•d of nJI \ VJII 
MUdt' IHS 
!! \ r tt ntl frr· f iiJ.:U' rf' rt tlJ.! "'.\lu1or'' 
( Ill crctlil\). "tludt•llt' 111 tht• 
pwA•·•n• \"ill he ll'IJuiaed w 
e\t.lhli\h tl "millOI \{'I)Ul'nt t'" 
of nm le~~ 1h.111 b o ne \l mc:\11'1 
COUI't'~ iu u•cll nit.ll , " ieutilu , 
1)1 11\.llhl'll loll il.ll ,11(',1\ , ht.·~; i n 
lllllf,t Ill lilt' \OphOIIICII l' ) t'.ll 
J ill' \ J.It'Ctfll tOlll\l'\, H'IJUIIt'tl 
n11d d t•tth t•, \\il l lu: tlclt't 
an rnt·tl II\ the t iiJllllc'u in~-t . 
'>< U' II It', Ill nl.llh t·m.lll t\ ckp.11 1 
lllt' lll \ 1111dc•t thr clu t'< tinn uf 
\d11d1 dw "minoa " i- hd nJI 
p111 \U t•d 
:\. \ mwl \urr11 r 111111 l' ttt' l· (l' t 
trr•r1 l lw ll'lll .ti tultt ul llw 
f'l lt~ l .l lll \\ Ill lll lJUdt• '1 Ullll \t'\ 
(11 nt·thl\) 111 he dt•c tetl IH)IIl 
\<)I i.d ~(it' ll((' ,l(l',l\ (I' Ji , (' I (I 
llll lll it\, gl)\l'llllnllll , 1111\illl'\\, 
l'll ) •• 111d 1 CUUI '>t \ (11 lll'lil l\) 
fH l'l) t'lt•t~t·tl laom .111 .111',1\ 111 
\ IIHiy 
I ht• rour ) 1.'.11 111111111111 111 u nlit 
l1.1 loll1ll' (,I ll tll U\ ht• \UIIllllolll /1() 
·" fo llow~ : 
crrr/t h 
Common Stit llct' f nguu tiiiiR '1!i 
1,(1('111('· J.. IIJillll'( IIIIJi 
" ~ l i uur " Ill 
I 111.11 .,t i ht 'A 
II Ulli.Hii ti c:\ 
'lo<.i.tl "td('ll( (' 
I o t.tl II J "t"' 
Fttl' (.t., II ' 111 II <.;<,) 
Frt,hn.an l ltt IIH'\ 
!i l 
If 
1:! 
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TECH NEWS 
our pa esem l apabi lit •. II mjght 
\•e ll e'pand o r dtange direc-
tiOJ~ in time on conungem dr· 
manti , and could be alte red to 
accommotl,u e courses in alto· 
ge1her IIC\\ fields. such :u bi-
olof.." or p ydtoiOg)' whid t 
might be required fo r .1 stro11g 
pre med program. 
LI8RAR\' AND STAFFING 
Cl'll t'rll l . \\' ili1 tel,r:lrtl ttl lib rary 
f.1cilitte~ and facult) ~t n ffing ap-
propri:tl l' to .1 tlewee proltfllm in 
lluma 11 ide~. it i ~ impon nnt w 
n' ali1e 1h.u thr new degree p1o 
gram \\Otlltl grow out or the at 
r cath estahli)hed llurnnni tics 
"mi11u1" program~. Thu\, during 
the \ l'.ll'> in whid1 the mi11ors wete 
be111g tk\ clopcd, libra1 ho lding' 
would lw ~tt•tulil y incn·a~ed 10 .1 
po int limitctl unl • h • "' ailabk 
lund\ <,lmiJ.,rl) , lhe otll'nng or 
till' lll iiiOt progum\ woulll- n' in 
tlic uctl in Rq1011 # I hr the bc~t 
\\ .1, or .1LJracting high I q n.llifietl 
\ lliiiiS lac n it) mc>mhe" in tht• 
'.11 iou' hum.UJ i'otir fit•lt l ~. ( In fatt, 
th(' \(' 1 p ro .. peu or tht· llum.lll i 
Ill'~ llll ll(ll' h.l\ .tlte.ltl) h.\ll it) d 
(C(t ill the ll'U II itllll' lll of eMt•J 
lc: tll l}' IJU,diht•d ll'.IChl' l\ ror l)('l\1 
) e.ll .) 
I llllltl) . I ht• JlH'\C 111 lib t.u y 
ho llliltg\ ll ll' b.nel)' adt·CJIIoll(' fm 
1he <·'i'ting hum.1nilie' decti'< ' · 
l.u~t·l hec.111\t' o f limited hl t.lll( l.d 
H' 'iO II ICl' ' in th t• past. In Hi$1111')'. 
1he m.1i11 wt•a l..ll t'~' i' in the re.1lm 
uf tnonogt .lphtC m.lll' l i.a l ; in I i1 
l loltllll' it i\ 111 tilt• ae.dm ul <til l 
(i,m. 1\oth ht•l1h , a~ w('ll '" lit <· 
Rt'lll't,ll hum.l lll\ tic fit•ltt.. ~uth ·" 
plulmoph , .Ill' \\t'.1L 111 the at·.dm 
or \( llol.uly JOin II ~ 1 ~. It wi II lrc• ll 
'i 1.11 hut ,, 111111i nc m.u H' t to ftll 
tltl'\l' \ ,l( ,lll l iC'\, ft t \1 With \l,\1111,1111 
htHlk olllcl JIU IO<Iit.d II tle~. JiH(' I 
wuh llw'it' iu arc." u t p:utiw l.u 
\ Jilt l.lll/.llttHI 0 111 fCHI Jrt'l .lll\1' 
.llt .IIIJ:Cmell l\ " llh Othl' l coJkgt'\ 
i11 lil t· ci •y -.•Ill tt l\C.I ht• impo 11.11tt 
i11 .uh .1nu·tl wo tk. ' I he new li 
l.r.u) cnml'\ .11 .1 mm1 .IJ1Jl1UJ>I i.u c: 
II II I(' fm thl\ JIHI~t.ltll . 
1-irl ttlly. It i' well l..no w11 tholl 
tilt• ht\1 w.l) 111 .n u .u 1 .lll t:>o.tclh: nt 
f.at Uil )' i' b) tht• Jll ll\ i\11) 11 of \ IIIU 
u l.111111; WU I M'~ .11111 iuii'H'Stetl MU 
tlt' lll\ 111 1111' lt'.lthca' ' hc·ltl of spt' · 
( t.II II.IIHI II I ht• o tl lll llfl o r 1111 
m.111 t t1n " 1111 11111," wall lw llw hl\t 
\ ll' JI i11 1hh tli ~t·uin ll , the• n lluiiiJI 
of .a cl t·J,'l u • Ill ogram till' sew 11d 
1111 I hi ' 1( ,1\<111 !Itt• I I Ulll.llll\11( 
1 h t1 1H' Wil l \I'' Ia yowi tho\!' i11 
tilt• " l'tllll.l t ) O,t·tJIIlllet'" \lwultl 
ht It h lit " hie tulllll ll(tlll nat th t• 
' I" ( i.ol ru•Jtl, Ill l.tCuhy munhll \ 
J'IC >I Ill oil \'\'J' I a t , t IMil iCUhll 
u rnt ( I hh 1\ llftl .1 111 w mt·llwd 
ht ll hH (' , ,tmpft•, IIIII Jilt'\( Ill 
Wil l\('~ i ll Kt·h.;l /111, :\111\IC , 1'111 
)to"IJ'II\ , .11111 \\'t·\U Il l \ 11 (,IIIli' 
11 1111 P \1 \11'111 I' ,1\ .1 11'\llh of tiH' 
\ f't 'C r.d fu lth of f.twh y Jllt' lllhf " 
.1!11 .ul)• .11 \ \' 1' 1 .) 'ipt 'l Jf1c qu,diiH ,, 
1111 11 \ l l'IIUIII tl Of IH'" f,l( llhy 
till ml111\ \ltllllhl Jt·lll,llll , ,1\ oil Jill \ 
( 1111 , th(• 11'\IJtlll\ibiJtty ()[ oi JI JI III 
)111·111 tlep.111111C' IIt ht·.HI\ ill .1CWI<I 
.oiiiC' -.11 11 lmtnutt: pulu y 
P1\RT T IIR FE 
\ I'R01'0~AL t OR A NEW 
J)t(,Rl.E I'K()(,RAM LEA IHN(, 
TO 1\ 1\-\(,JI FLOR O t M;IENC.E 
J)L<.R.EE 
requiling considcrnblc but varied 
training in either the sciences. 
mathcm.uics 01 engineering. i.e .. 
mediCine, archiwcturl'. teaching. 
etc. While it i tme that a student 
can prep:tre fo r .my or these pro-
fesstons in :a hbcrnl nns college. 
the ran remains tlHtl the re hav(' 
been ~ many technologica l ad-
' a nee~ in n:•ccnt ·ears in these 
:ucns th:u the opportunity o( a 
pre profession:tl training whidt 
would encomp:m more than the 
u~ua l minimal rt"<ju ircments in 
scieu<l' and enginecri11g 5hould 
JlffiH' .Htracth e and .11tnos1 neces· 
3:\ry fm a ~uccc~,rul n tccr. 
' I hr (Olii'St' o r swdy requires 1he 
~wdcn1 It) M'leu one area o f pai· 
m.lf) impon a 11te i11 whidt he will 
h :J\(' .1 SCIJUe llll' or (0\II'SCS. Il l' 
muM .11 \<1 d tOOM' oil leliSI 0 1\C tlleil 
for .1 \('LOIItl:tn M!!JUCIICe Of 
conrk·~ . . md hr muM elt'u 11 minor 
in llw hum.lll iliesj sod:ll suulit•s 
fu•lth l"hu~. th<· p~t•medical m 1 
tlcut m1gll t k' lt•ct chr mi,t ry for hh 
ptinw y \l'IJIIt' lltt' Jntl phy~i cs lo1 
his 'l' l oncl.u y M'IJIICnte, (llioloi(Y. 
if ,1\oll l.lhk in lilt' h iiUil') whilr hi~ 
111111n1 ntillht he in liH·taturc, m 
hi,lo ll '• UulinJ! diC luM SCII\CM<'r 
ul hi' wnioa t'oll , h(• Wtlllill he ll'· 
c1urrtll w 1.1k<· .1 semim1r rourM' 
\\ ht•rc·. undt'l the du c•uion of one 
111 111111 t' l .~tuh y mt•mht't ~. ht• would 
Jli C'>t' lll JMJlt' l ' w llw das• whith 
" nu ltl 111\nh c· ,, <tll tl'lation be 
IWCC II hh pai11HII Y a mi l\CCOIItlnry 
f1thl, J)ulllll( the M'<OIId seme&tcr 
ol lm wnim ) t'.ll , ht' would be c>o. 
pt~tt•c l w do imkpeudt•tll study, 
I hh wouhl II'IJUhl' the 'lllttlent 10 
tin " ' t' II \IH' tt•.uling. nr l''J.It'li 
IIH'III.il Jah(II,IIUf)' Will k, U f U Ullll 
hiu.u in11 ul thC''l' iu d ii iCt his 
Jl lllll.l l) ~'l l ll l' lllt' ,11(',1 Ill 1)11 :111 
ill l('lclt•J).III III(Ill .li h.l\1\ \1 tht• 
t' lltl or llw Wlllt'\lt'l. lw wouhl he 
t''JII'tlt'tl ICl " 'litt• II Jl.I Jlt' l , eX JIO'i 
In!) 111 dt.u .1( u·a 1r hi~ ~ 111dy h:ul 
ht t' ll Jlli lllolllly Ill tilt• fotlll ur lead 
ill); , 01 iudutl ing ''"' a emh~ nr 
hi' J.il >tll Jill I) worl.., IIIJII' th l't with 
\IIJIJHIII II IJ! IIIII!'\, if lm MUdy h:11J 
htTII pt lman ly within the lalJOt .l 
1111 )' l11 .uhl itimt, Ill' ~lwuld M.IIHI 
.111 n .. m1111.111011 ht'lnrc• .1 commit 
Itt' ll lt ltulttl)\ llh l.lw iLy :1th i~l 
•t \ wl'l l .t~ '><IIIII' 111e111ht' t 01 mem· 
ht•l\ ol the• fllwhy who hacl 11111 
httll llu t'll ly ill\uhctl with hi ~ 
IIIClc' JII' IIIkllt )illtly. 
I hl' JliUKI.tlll oull i11l'd al><>H! 
\\llll ic l IIIII IC'IJlllfe .111y prOlifl'l.l 
1111 11 111 WUI \C \ 1111• \t'l l lll'll(('~ ill 
the Jll lfll ,ll y alltl ~('(0 1111 :11 y .11 t'.IS 
Ill 'l ll' ll<t' .11 111 (' IIJ;illfll i111; WtlUitl 
ht• .III .Ull;l'tl hy till' tlt•pa lltn('IIU 
fO II(I'II ICcJ ill IIIII I h till' ' .lll1C 111 11 11 
tH'J th.u tlww dt•p.lr llllt'll l~ would 
tlndop mu11n \lCfu nttc·\ ror m ho 
tlqpt'\\ ' J ht• iru11.d .u lmi11i~ll ll 
tiull of !Itt• ll\'1'1.111 IIIUJl rollll will br 
tlu rnpull\llulity Clr th t• dt JMII 
mt·tll in -.1t1t h til t• l'arm.ll)' O,t• 
qut 111 (' 1 ~ o ll<•rr<l . 
T IIREE-YPAR PROGRAM 
~OPIIOMOR£ YEAR 
I• I f11 ,\ (1 1111'\ ft' Y 
l· ugj~(l l'r11n111 y l.,cc1 
:! II~~~ \1 111111 l.,t'IJ I 
'I Mo~ 20'1 
I I' :!11'1 
'i I II t tlc lliH ' 
\ rutllt/ \rtll f'\ ll'r 
I•IIJ;/'HI l'runa ry ~cq . It 
2. If/~~ \ IIIICII 'xiJ II 
I. I It t fu 11tl.unuual pt111CJpk 11f 
lite t'~l .,hll,hmell t of 1h1· pr o 
gr .un " ill ht m n.tltll .l l f!IIJ'I\t h 
famn th< lulllloill lllt' "mutm," 
p • o~~o1m .1~ tl r,cn hul i11 ll r · 
fmrl iJ: I . In f,t(l , c·lW:pi fm 
th< \l' IIHII \l'nll llJI .wd uult 
pendent \lmly. 1111 !CIIH\(') 111 
.u lclili(ll l w 1h0\C llt•,crih£•tl -. dl 
lrt· nu·d('tl ro r the e , ,,.J ,Ji , h 
ITit' lll dlld \II JIJIOII tlf thl Jlrtl 
gr<tlll . !,c<: Re ptJt t # I fm , ,,.. 
d fat WUI ~(' tkKriptrtlll ~ Ill tIll( 
Ji \h , h i\Wf) .II Ili .1(1111'1•11 hll • 
m.wilie' 
2 \II cour\<:\ rt:quucd Cor dtt: 
pmgram .nul o tlt· ll·tl withtn It 
\\Ill alr,o lrt open ttl \ tulltlll \ 
111 the 'hum,uuut·• IT111llll" 
prugtam •. 1nd t:'><C'pt 111 the 
f<:\\ cour\t'\ r t'CJUtrtiiR prc rc:qui 
\ tiC'\ , 10 all MUdt:n" at \ \ ' P I J \ 
rrt·c "h ll llt.ll litil'\ <:leuh e\." 
l11 ' l"ll (I[ lite f.1t1 1h.11 \\11' 1 h.u 
long 111lt rc•cl tlc•gn e prtJKr;tlll\ 111 
Ulj(lllt< IIIII(, \Ci t' lit<' , .1 11t.l nl.ltiH 
m.lllt\, thl It h,t\ 1101 hu n ll \ f.lt' 
d ft< prngl.t lll whi(h )111\ tUI olliiJ\~ 
1lt-p .1111llt 111.tl l11 te'l for tht ~ tuc kllt 
-.h•l llt·\lft:\ .1 bwad, ~u meallrng· 
rul t·d u! ..at ultt 111 mutt th .otl 0111 o f 
th!'\t d t\(1 pli llt\ 
~ 
I 
J 
:! 
~ 
I 
\1.1 :!01 
I' 201 
I n 1· t l coi~e 
J UNIOR YEAR 
/·rn t \ n tlrlf l'r 
I 111; / 't<t l'rrmary 'te·q Ill 
II / '>., \1111111 'it'IJ II I 
l•rogJ ':>t.l t, Jto( li \•C 
h <-e F h-1.1he 
:S. I he pmgr.un a~ tlcKnbed 111 
tim Re pon 1s dcH:loped within 
I ht J>Wf)(J..td pmgr.un for a <k 
ga t•< nf H.tt.hdor of ~cit•n(e, wtth 
tJUI dcpallm<·rual cle•'iJ.lll:ltiou, i& 
d< \IJ(IItd pnmo~ri ly lor the \ tudem 
"lw i rltemh 10 en tel .t proftssiun 
, h lc f.leUI\ e 
\ ('(Olif f 'lrmrt l rr 
btgj~u l, runary ~c·fl · IV 
'! II~~~ \ l rnor '><:<J IV 
3. En~/Sci . Elective 
'1 . Ftee Elcct i\C! 
5. Ft ee Ell'cthc 
SEN lOR YEAll 
Frrst t mrstcr 
1. Eugj Sci. Eleclivc 
2. ll j SS Mi11orSeq. V 
3. J::ngj Sci. Eleclive 
I. Seminar 
5. Free Elective 
St'l'ollll Semrsttr 
I. •: ngj Sci. Elccth·e 
2. llf SS ~ l inorSeq . VI 
3. •: ngj Sci. Elective 
4. Independent Study 
5. Free Elccthc 
TWO-YEAR PROCRAM 
SOPHOMORE YEAR 
Firs/ Scrnrstcr 
I. lkpntmt'mal I 
2. 11 ; ss Elt'cti,·e 
!\ . Ma 203 
I. I' !!03 
5. l>cpun mcmal Ill 
Srrortd SrmcHrr 
I. lkpartrncaua l II 
!!. ll j SS Electh t' 
3. M.1201 
I. I' !.!0·1 
5. l>epartmental 1\1 
JUN IOR YEAR 
Fir&t Strrtl'strr 
I. t:; s Paimary ~· 1 
~. llf S f\ linor Sect. 
!!. Eugj S Elcnivc 
I. t' ; s or J.' ree Elect h e 
5. FH'(' Elective 
SNtmll SrmrJitr 
1. t:; s l'aim:try Sc<J. 11 
~- 11/ S ~fino • St'q. 
!1. ..:; s Elcoi"c 
I. Ff 'i or Fr('<' J::lectlvt' 
5. Fu•t• £lcu h·e 
SENIOR YEAR 
Fi11t St:mrster 
I. t ' I" l'ainuu y SetJ. Ill 
2. I I ; s ~1 iuor Sec1• 
:1. E/ 'i •.lwh c 
I. 'it•tninllr 
!i. Ft et• t.:lcuh'c or 11/ S 
Minor St••t· 
Snmul Scmestrr 
I. 1~/S Jlrlmary Self. IV 
2. J{j S MinorSctJ. 
:1. t.; -; t.:lw i~e 
4. lwlepemlcnt Study 
!i. I· tee Ekuivc or 
li JS Minor Seq. 
FOOD FOR INDIA 
{C:uricd from p. I) 
t·a ~ r<•ccived r" they wc:ut around 
w llet tlng IIH· KOOds. 
Om· IJrothc• ~hi 1ha t 1111 As 
\lllllJIIiou pJIIft:li\Or he visited was 
\II I'IIIIIIJ ~I :hdC 1h111 he fC(jll<'ltCtl 
tht· .lt ldrt'\ ' or the fr alcntily. lie 
W,II Jt l'lf IO ;ultl lllOIC C111U after do 
iug \(Jntc w llt·t.tiug or hi• owu. 
lk11 CutH<·r, who M~hwd 1hc 
p lc clg<·• in ''" ' prelimin.ary pha1e1 
, r ll1r '1\ lll k, '''"' wi-'l t.'tl w at.k. 
rtuwlctlgc IIH· help ur lhl' p:Htid · 
Jlollll\ fw m T KE a11d SA•:. AI· 
though thl'u ce>mingcnu were 
~~~~ .111 , he· \,tit l th•ll their r llons 
Wt'l(' grc:1tly .IJIJITet.i31('(1, 
•t hr driw lt.Jrltd ubout 10:00 
.1 111. whtn .a ll thr hruthcrs met :111d 
ru;1 ppc•d 0111 the fltt·aa the drive 
WIJUid CII(QiliJl<JU, ' I he i!'IOUJAI. 
th t< c in .1 t .H, 01 11 \'04\\Cd m<Hl of 
lilt.' /!JiisiJuJ y Strct'l :m ·a a11d the: 
l1omc· ~ imrncd iateiy ncaa 1he 
\(lttJo l I hty t mlt-d 1ht· d rhe :u 
I ()() p .m 
' I he cll11n hntl .da endy heen 
l(IH n unpuut by tltc' fawlty con 
trthmioll\ collt-c.tcd < .ulrc:r and the 
gtnl'l llll \ o ll r·t ing 11f 1he ~c.hoo l 
kltt. hl'll I ht· ki tdtell iu pan i<Ltlar, 
(ll lltrlhliiC'd a l.a ll(C' numlx·r o r 
e.tllllt d g<XHh 
A ~<: Pi wr ~lu ·• 1c1 Llt:utk. ;JIJ those 
\Oolltl g-.4H' \0 l(CIICfOlllly lO make 
thr t Iron a "l ct:.e~~. 
Page Eight TECH NEWS 
Tech Nine Closes Season, 
Wins Two of Last Three 
Cary llos,ak tacked up hi~ f1ftll 
pitching viuory of the season a' 
Worte\ter ' l r(h scored a run in 
each of its last three 1urm ,,, h,11 
Cor a 3 l wiu O\er Suffolk lint 
vet ity la~t Tue\day at ,\hnnnl 
field. 1 hr senior righthantlt•r, 
who J.a~ lou only onH·, yu:ldt·d 
but two walks and Mlutk 0111 12. 
11onak 11howed that he was on the· 
hnll as lte \lrtRk out the: fir~t two 
h:ttLcrs he fa ced. R()lh te:11n, hat 
tied scorelessly through 1 he llrtll. 
Suffolk broke through with ,, 
run in the &ixth. Scott Davi, led 
off wi th a line &inglt• off fi 1,t 
b:ucmeu Hill Newton's glove ami 
mo"ed to second on a sacrifrcc·. 
lloh Cai.Hate got him to thirtl on 
,, &harp siugle to left and lte 
scored on a ftcldcr's <.hoicc forct 
out ,,, ~cconcl. 
Tcc.h lied the game in its half 
of the iuuing as Mike Scott got 
aboard 0 11 an illfil!ld error. wn~ 
satt ificed nloug. and came auo,, 
on Rill Coudic'$ ground single w 
left . ' I he tic breaking 1 un c.~nu· 
in the \C \ emh. Charley Kelly 
rapped a leadoff single that hit 
the pitc.hing rubber and c.areellt'rl 
M>me twemy feet into the .tit. 
With one out Uo\sak helped out 
his own ca u.re by movi11g Kelly "I' 
011 a ground out. He swred wht•n 
Mike Scott hit ~harp l y to third 
a11d the third haseman threw wild· 
ly past fiut. 
Sports SlaHts 
In rh t· c1ghrh ~ I <Jr~hall ' I aylor·~ 
f.\I()UildCI Wot~ hOIIlt'd for (I t WC) 
b,r~<· t' flo r .urd Bill ., :u11cr IC\<.11('11 
him with .. ~ tnglc to right. llO\\..tl.. 
(,till(' 011 \tTOilg' Ill the n1111h, 
\lriking OUt the fir~l IWO hallCI\ 
:11ul geuing rhc third ou ,, meaL. 
grounder to end the gam<·. 
WottC. TWCH IUPPOU( 
.... h •• nrltltl 
4 I 20 
l 0 0 0 
~ 0 2 0 
• 0 2 j 
lOOO 
1 0 0 0 
'0 0. 4 000 
l 0 I 0 
, 0 0. 
Sf I 1 1 
Scoll lll 
Lulr c1 
Ntwlon 1b 
Goudie u 
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Ttnu r II 
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Moott rl 
lotuk It 
Tettll 
Were. Tee' 
luffdl 
~ 1 1 0 Otvls ct 
l o 0 o Ford tt 
~ 0 I 0 Gtla nlt 1b 
~ 1 1 1 Piper 3b 
~ ! 1 ~ ~~~r~",,r' 
4 1 l 0 O.ltytn II 
3 0 1 0 OtiiCHI ll) 
l 0 0 o Colllnt c 
Ful'llt" 
, , • 2 , ..... 
.... 1 111-J 
..... M-1 
E-F~d 2, G.llnlt. P iper. LOI-Worc 
Te<n y, Sullollt '-
711-l<elty, Oevl., Gt t1n11. SI- Moore, 
koll, S-Lutr, Ford. 
leoMk IWI 
Futtlnllt CL) 
T-2:07, 
tl' " ..... so 
t 7 I t 2 U 
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LOWELL 
Won c\ler Te( h peiH·d rl11 c·~· 
Lowrll pile hers wnh .1 tl tint•t•n 
hit .ru.H k :t111l mlled 10 an !I I 
vit wry .11 Lowell\ field Ia \I I I 11m 
cl.1y. I he Tcth nine i11 wi1111rng 
m dgluh game 111 twt'hc \tall\, 
W:t\ bJI<II ked by \hOI mop 1\tJJ 
Goutli<·\ tl11 e<• hit' .rml (om IIIII\ 
h.Htc·d i11. ·1 hird ha\C' IIl.lll M ikt· 
Sro11 alo,c, had clm!c• hit\ fm tht• 
' l l·t hm~·11. Gary Smith \UIIIeil feu 
1h1• l·.nginct•rs, but aht•r ht•i nr.t hit 
hnrd in the third ht• J.\·1\l' w.ty w 
sophonlott•, lefty J\11 K .m.uo~. 
The Sports Page: 
ANew Look 
We have heard comment'! and opinion from variou~ 
people regarding their desire to !ICC a more expanded 
sports section than is now being printed . There have 
also IJccn remarks that the sports pc~ge has sh runk in ~ite 
relati ve tu the rest of the paper. We feel a number of 
point!! tan be cleared up hy explaining why the spon ing 
news may ha ve appeared 10 suffer a decrease in magni-
tude. 
The paper, as it now stands, is comparable in size to 
th usc of past years. In the past. however. a number of 
techniques were employed which used more space on the 
page, but which did not allow publication ot any more 
s t oric~ than arc now being printed. A decorative maca. 
head. page wide headline~ . advertisements and notices. 
arc a lew of the rcasous why more p.tgc space was needed 
before. 
In keeping with the genera l rormat of the rest of tlw 
paper, we have tried to eliminate unnecessary and space-
consuming tri via which contrilHttcd noth ing to the cur· 
rent sporting news. We purposely have reduced the sin· 
of the headlines, and have tried to avoid the usc ol .tdvcr-
tiscments and notices, whcrt• possible. on the sports page. 
feel ing that in no way were tiH.'~c of any contributory 
nature. 
One phallc or the page which h.t<; been lacking ren•ntlr 
i!l photo wveragc of the v.u ious events. With the admin-
istration 's decision to reno\,tte Sanlonl Riley Commons. 
the photo-developing farilitics. loc:ued in the bascntCIIl. 
were left tcmporaril.y without .t home. Arr:wgcmcn t~ for 
a new darkroom should be coutplctcd b}' ucxt fa ll . so 
that the paper wi ll agaiu have the equipmenl available 
lor its usc. 
But as far as the sporting p.lgc it~cll i conccmed, Wl' 
.1re printing the bcM co\el.\g'l' ol Te<:h ~port that we can 
provide. Though it may nut h.wt• the 'amc cm.ttional-
ism au:u:hcd to it ,,, "ith p.t~c-widt• headlines. we I eel 
nevcrthclc ·~ that the coverage is complete, since. with 
the cx<.c ption ol the Chell" Cluh. Wl' have received no 
indica tion of rc.tders' desire 10 .cc greater coverage in 
an)1 particular area. 
ICH\:ttO\ c.rrttc·cl rlw wi11 :tfrcr 
l1lattking Lowell rite lt'\l uf the 
"'·•>· gi\ing up ju\1 tWC> hm a11d 
\tnl..ing out six. 
LOW ILL 
Rooerlb 
Brod'k c 
01111 " 
Ktsll'ltllf 
Youno 1b 
Mtrlln rl 
Bushong rl Jo,.., ct 
Mlll'n:lb 
Ge u p 
Gtntltt p 
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Modldc ph 
Tete It 
Ttdt 
L-'1 
wo•c•n•• 
•rllltl eltrllltl 
41 11Scolllll 44 31 
5 0 I OLult c1 6 I I 0 
4 0 0 o~on 111 2 0 0 4 
4 ' 2 1 Goudlt " 5 0 3 4 ~ t 1 oraytor c 4 o o o 
2 0 0 OTt nttr II 5 I I 0 
1 0 0 0 Ktlly 2b 5 t 2 0 
l I 0 0\Aoort rf 5 I 2 3 
4 0 2 2 Smltn P I 0 0 0 
1 0 0 Ot<etwro& P 4 0 1 0 
0000 
0000 
~ B ~ T.Uio 41 1 13 I 
"' 1. t11-
11t ... --
E- Tech - SZ!tt. L- 11 - ltooe 
llroel«<dl, 01111 2. LQS-Tecll 12, Lowt l 
1. 
211-Tadl - Tt nttr, &coli, Moore, Lo 
W.ll 0. 31>-Ttcll O, Lo ... ll- Ktlf~l 
SI-Ted! - koll, MOOre, 1.-t ll -N-. IF-Tad! - S'oll, Lo ... ll - Ito-
per. 
'"' " ••• 1110 Smllfl 2 N .S 4 2 I , 
Kel .. ros (WI ' f·l 2 o 0 1 ' 
Gtst ILl 4 1·3 t ' 4 3 3 
Gtnllle l2 ) 4 2 2 2 1 
SUPI>OII 1 0 0 0 0 0 
HbP- I y Smith (fMrt lnl. U-Oibbons, 
Andrus, WI'- Kt ll ttoo, PI- Teylor, lto-
d4rlcl< . 
Cary Palulis, Tech's star runner, 
retained his N.E. title in the half 
mile last Saturday. 
LACROSSE 
I ht· l nh t .. lliO\~l' H'.tm htt 
l'lwll oil m 'thttlult• 1.1\t \H't'l.. h) 
ltHi iiJ.: ro.ul 1-:·"" l'' 111 ll ~1."~ .11111 
~ I idclftohul) . 
l.a ~r I hm sd.1y ll . ~ ~ .. ,~. out 
'wn·ll tlw Enr.titt t't'" hy .r 13·3 
t.dl) . ' I hC) ~tht•,ttl)' h.ltlthll'e J:O.d\ 
hdote J)U\1) ~l .mht•t m.lll.l!lt'd to 
lu t' 111 the ftr,t I nh .:o.rl l.nt• in 
tht• fit\( IJII•Irll'T, f11 thC th11tl ljll.ll 
tt•r Fr.rnlo.. M.lgt t't.t ~tott'tl .uluthtr 
111 tht• losing t'llmt """ .111 .t~J\1 
ft 11111 ICt) Roger' \tt ""·"'''ll'tl 
JIIMI In C:tl Ngomt l'oll h 111 the 
fourth <JU.tntr IOIItttkd 0111 rlw 
l'l'th \tonng ll ~"'" t.tllit•d hH 
gt~.th i11 the ht~t '1''·"'''1 111 )tt\t' 
dtt·m the tit'( i'l\'1' I illOI •, 
lhe tc;11n tr.tH'It•tl to 1\l uhllt• 
bur). \'c·r rnottt fnr the l.m g.tmt• 
nn the ~hctlulc tllt 'l.llurtl.l\ , tlll l) 
w lw h.tnclt>cl .1 7 I ddt·.ll t he 
1-IIJ;IIIt'en. ht•ld \l nldkbun 10 
otth onr goal itt tht• h1,1 IJII.Uil' l 
nl pi.H . Uut 011 the f.tH'\10 fm the 
'l'luttd pe110d tht• l',llltht'l\ \C\)1("1( 
their hrsr of Lhll't' j.IO.lh ltll the 
'l''•lltt•r. l't'th\ lone go.ll wa~ 
'«H'etl h) Fr.tn\.. \'t•Hkt her early 
in the thrill <JII3tter. · 
Palulis Wins Three 
' Sets School Record 
T cc.h trackm(•u \\'Cre edged U) 
I rinit~ in a dual meet held he1e 
\\'cdne,day h) " score of 69-71. 
\V.J>.I wa~ led h) C.1ry l'alulis, 
" 'ho won the 2 mrlt and the 8811 
in additiOII tO \Ctllng :1 riC\\ \C:hOOI 
record in tht' mile wrth a time of 
1·17.6. Tcdt \\iiS le;uhttg until the 
triple jump ami the mrlc r<·l..t): 
the la~t two e\ e1m. ' I 1 init)' then 
took the fust two plate~ in the 
triple jump a111l WOII the mile 
rday de~pite :1 1!1 ~ecoud fiwtl 
leg by Paluli5. 
·r he meet ''J\ highlighted by 
\f!\er.tl oum.uad1ng intl t\idual pcr-
formant.cs. lk~1dc) the fine run· 
W~LEVAN 
I he Wort.estcl I edt IJaSt"ball 
team do3Cd out the I '167 sea~" 
with .1 !i-'' lrm 10 \Vc\lcyan here 
:n T t:dt l.tH ~atut day. l ire En· 
giuccr~ posted ,1 st'.t\011 IC(Oitl of 
H·5. 
1 he CotHH:Ui<llt b.l\t'ballcn put 
1 ht. g.nne out CJI rt•.Jth with ,, four 
tun ftftl t inr11ng J t: rl) Mo~ni11 
\IJIIt'cl the upll'>lllg with a drag 
hunt down the ht \t h.l\t' lult' that 
went for ..t baw l111 . C:rcg \Vrohell 
followed wtth .1 '"'Ilk to 1 he left 
\Ide. j.1c.l.. S11.tt rc.u;ht•d on .1 
fielder\ daor<e when ~ I .ITi rn wa~ 
tlnOWII Olll :tl thncl. rl hen Fran 
~paclola 111 pftod tc> 1l'r1 cemcr. 
~w1 ing \\'r ohell .111d Sitar. J).tll 
LeC:Iau S11rglcd .uul Sp;ulol.t camt: 
home. l.t·CI.tir promptl) stole se< 
oml. l'at Dwttr fc>llowed \\ ith a 
\ingle .md LeCI.ur scored the 
lourth tuu. 
Cary liO\\,rlo.. 1\'Cnt tht• dmante 
for 1 t•(h I II· allowed 12 hit ,, 
\\:lll..etJ 1\\U ,11111 f,flflll'd fl\t:. j t'H) 
~ l .u tin w.t\ We\ky.ut\ win11ing 
pitCher. lie l{oiH' UJl IWO lUllS in 
the ftr~r in11i11r.t hut tht•n 'hut the 
tlo<Jt on the 'i'iting f.uginccrs. 
~ l :tttlll allowed 7 hits, wal\..cd 
tluct• and Sllll t l.. uut fi\C. 
Palulis Keeps 
N.E. Title 
( .. H)' l'ululh won rlt r hair mile 
fo1 tit(• \l'Wtltl yt'.ll' in 'l he New 
i'..llgl.ltttl IHII'I'(UI(togi.Lil' l't .tt l.. 
~ leet ~.1tuHI.1y , hl'ld .11 llo\lon 
ColkRt' Srtting ,, IH.'W u.t l k rcc· 
onl, Lu) 1.111 hi ' ui.tl heat in I 
mill . 'i!! 7 Wtolltl\ .rntl lu~ lmal an 
1 111111 'i!! II ,<·wnth, 'JH 11111ng the 
frn.tl ICKI ~.11tl' 111 "'" by I! ).rrds 
gninJ: ·'"'·') 
In .llltlltlllll HI tunning an 0111 
't.mdrttg h.df mrlt•, (.,,ry r;ur ,, 
-IR .:l Wltl lld 1111 1e1 .1nchor rhe 
rnik 1cl.ty lt'.l lll Dt•,pitt' Bob 
l)ownit•, Ch.ulit• Bl.tk.t•, Charlie 
Zepp. nml C.tt') l'.tluli~ nutning 
their he~t tum• llt't (:1 min 2!!.7 
't'\01111\) ,111d WIIIIIIIIJ; tht' ll he.ll , 
thC) \\t'le Utt.lhlt• lit pl.IU' in the 
e\ ent 
I ech'' onh urht•• <Oillpt'titon 
\\err Lll \011 in tht• J.l\ el111 and 
~ullt\Jtt i11 tht• lugh J11111p, neither 
u( whidt pi.Ht'tl 
Complete T11nt Up Serv ice 
OOYEni'S SUVICf 
STATION 
ttl Hithl•nd Sr. •I &oynton St. 
Wercttter, Mtu., Ttl P'L :1 ·9579 
FRIENDLY 
ICE CREAM SHOP 
101 Highl1nd Street 
ning of l'aluli\, Bob Downie l~e '110 in 51.~ ~t'COIId.s, his :;: 
tunc C\et , to wm that e\cnt. Orn 
!:la n doro~ threw the shot i~ 
whidt would ha\c been a ~ 
sc..hool re<.ord if he had won. 
Trinir) \\JS led by some 0111 
tanding performers such 11 ~chw.arr, :~ II l:.:utern champion it. 
the JUmpmg c\ Clt h anti Brew(! 
all 1-.a~wru ch.unpion in the hUT 
tiles, who scored 1•1 point~ indil'id 
uull) along with a oJ9 second Itt 
in the relay. 
This met' t ended the le.tnJ , 
\Ca~u "ith a record of ~ ~oo·1111 
and 5 losses. 
WrLh 011e out in the lim, l)!w. 
Lull smgled. Uill NC\\tOn tha 
~inglcd. ~ending Luu to t.hir4 
1\ill Goudie walked, filling tht 
ba\c~. Lull cr os cd the plate wit!: 
tht• i11iti:rl run of the j:,'llrllC whn 
Ma11i11 UIIGOI'Io..Cd a wild pitch 
~ewron ~>Wrc.·d the second 1'1111 
whc11 ~ l :min .1g.lin threw wildh 
pa\t the t<ltchcr. That was it lor 
the I cdr nine :h Martin tosstd a 
hu11th of goo~e CID;1 Jt the 'isiton 
LutL ",,, I celt\ tOJ> hHt~r '-itt 
t\\O hit~ in four tries. 
TIC It WIILIYA• 
.. ,... ..,.Ill 
Scoii•Jb S 0 0 0 Wrobel U j t 2 I 
Lutr ct 4 1 2 0 Sitorl lit S t 1 1 
NeWton 1 b 2 I 1 0' SINidOit Jb S t II 
Goudlt u ~ 0 I 0 LtCit lr rt 4 2 l I 
Teylor c ~ 0 0 0 Dwyer It 4 ' 1 1 
Terulor II 4 0 I 0 Gruol C1 3 1 t1 
Koj)'( 2b ~ 0 t 0 C• mp ID l I I I 
lltoore rf ~ 0 I 0 Nlmcl*< c 4 I I 1 
lou•- p 3 o 1 0 Mertln ' • o I I 
HooktCHIP'I 1000 
Tellll 14 l 1 t Tile It 11 111 I 
weltye• ...... ll:t 
Tte11 .. - __, 
! Ttcfl Scon t . Wu!evon fj ,mO!Ol L 
LOI-Tech I , Wttteyln 11. 
tt-L.Cie lr, Jll s ... dote , snen, ,._ 
Wr-!, OWVt r. Gruol 
louol< CLI 
II' H • UIUO 
1 121 4 )1 
t 1 I I J I Morrin IWl 
lt lk- lloowk. 
WP- Merlln ), eoutk 
Golfers Post 
10-3 Record 
·r he \:t rsu y gotr ream linishtd 
it\ ~ert\on hy winning 2 out of S 
matrh<·~. dder11 ing Brandeis, 5\1 
w I y2• 1\rooklyn College. 6·1, and lo~ing a tlosc mntt .. h to M.l T 
1 ·~ . With these wim, the lellil 
piled up a IO·S record. losifll 
tluce I !I tleusions to U. Ma.u 
lloh ( .1ms •• 1ntl M I.T. 
In tlw lh .uulc15 match. !:.ric 
Swt:t'd, OJ\ r llecbncr , Oa\ c Gnd 
"'I' ll :tnd <.:het Knspe r wor 
uMdte\, with Ken Kopko~ pla)illl 
to,, tit. I he m.nch wa sy2· 1 ~ tD 
C.t\' 01 uf W.l'. l. 
The l:m 1natch of the year \rial 
with l\1.1. 1. and firook.lyn Collqt 
81ookl) n pro\ed to be little trov 
bit: ror I ech. but M.I.T. pia t( 
well to e.tsc out a dose \ icton 
\\'mnrng ago~anst ~r. r.·1 . were KeD 
Kopka. Chct Knspcr. and Da1c 
Cradwell. 
Blood Drive Winners 
ht Pl•ce-
Phi Gamma Delta (44~) 
2nd Place-
Sigma Phi Epailon 
T a k ' s 
IARIEit SHOP 
lt38 HIGHLAND STREET 
For YO\Jr Conve(lience 
O~n Deily 8 :00 • 6 :30 
Sal. 8:00 • 6 :00 
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